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こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
古
典
学
派
の
中
に
あ
っ
て
異
端
と
解
さ
れ
る
リ
カ
ー
ド
を
さ
て
お
き
、
ソ
ー
ン
ト
ン
、
J
.
S
・
ミ
ル
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
(price'specie
flow m
e
c
h
a
n
i
s
m
)
 ~
、
凶
作
そ
の
他
な
ん
ら
か
の
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
貿
易
不
均
衡
が
、
金
輸
送
点
へ
の
為
替
相
場
変
動
↓
金
流
出
入
↓
通
貨
数
量
の
変
動
↓
物
価
変
動
↓
貿
易
変
動
を
通
じ
て
自
動
的
に
均
衡
を
回
復
す
る
過
程
、
あ
る
い
は
、
貢
納
金
や
賠
償
金
な
ど
の
一
方
的
移
転
と
か
資
本
移
動
と
か
の
貨
幣
的
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
が
、
こ
れ
と
同
様
な
経
路
を
通
じ
て
、
同
額
同
方
向
の
財
の
追
加
的
な
実
物
的
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
を
も
っ
て
完
結
さ
れ
る
過
程
を
構
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
そ
の
想
源
を
発
す
る
。
「
英
国
に
あ
る
一
切
の
貨
幣
の
五
分
の
四
が
一
夜
の
う
ち
に
消
減
し
た
も
の
と
せ
よ
…
…
そ
の
結
果
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
労
働
や
商
品
の
価
格
は
そ
れ
と
同
率
に
下
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
…
…
。
こ
の
と
き
い
か
な
る
国
が
外
国
市
場
で
わ
が
国
と
競
争
し
得
よ
う
か
、
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
た
い
し
て
十
分
な
利
潤
を
与
え
る
価
格
と
同
じ
価
格
で
商
品
を
輸
出
し
ま
た
は
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
が
失
っ
た
貨
幣
が
再
び
持
ち
帰
ら
れ
、
わ
が
国
の
物
価
が
一
切
の
近
隣
諸
国
な
み
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
に
は
き
わ
め
て
短
期
日
を
も
っ
て
足
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
労
働
や
商
品
の
低
廉
で
あ
る
と
い
う
有
利
な
地
位
を
失
い
、
そ
れ
以
上
の
貨
幣
の
流
入
は
わ
が
国
が
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
第
一
節
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
木
村
滋
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点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
た
い
し
て
リ
カ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
反
対
す
る
。
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
飽
和
状
態
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
る
。
…
…
か
く
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
か
か
る
途
方
も
な
い
不
均
等
を
匡
正
す
ぺ
き
そ
の
同
じ
原
因
こ
そ
は
•
…
・
・
ま
た
か
か
る
不
均
等
が
事
物
自
然
の
成
行
に
お
い
て
発
生
す
る
こ
と
を
阻
止
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
あ
ら
ゆ
る
隣
接
諸
国
に
た
い
し
山
て
、
各
国
の
工
芸
な
ら
び
に
産
業
と
ほ
ぼ
比
例
す
る
貨
幣
を
永
久
に
保
有
せ
し
め
る
に
相
違
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
章
句
の
中
に
は
、
ま
さ
に
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
の
核
心
た
る
正
貨
流
出
入
の
作
用
と
貨
幣
数
量
説
が
含
意
さ
れ
、
貨
幣
的
攪
乱
に
帰
因
す
る
不
均
衡
の
短
期
調
整
過
程
と
、
長
期
的
な
通
貨
の
自
然
的
水
準
の
理
念
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
貨
幣
的
攪
乱
を
、
穀
物
輸
出
国
の
凶
作
が
そ
の
国
の
貿
易
差
額
の
逆
調
を
も
た
ら
し
た
場
合
の
貿
易
収
支
調
整
過
程
に
適
用
し
た
の
は
ソ
ー
ン
ト
ソ
で
あ
る
。
「
貿
易
差
額
が
（
た
と
え
ば
収
穫
の
不
良
か
ら
生
じ
て
）
は
な
ほ
だ
し
く
不
利
な
と
き
に
は
、
あ
る
国
は
海
外
か
ら
穀
物
の
大
量
の
供
給
を
仰
ぐ
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
。
が
し
か
し
、
そ
の
国
が
そ
れ
と
引
き
換
え
に
十
分
な
量
の
財
貨
を
即
座
に
供
給
す
る
手
段
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
…
…
不
利
な
差
額
を
も
っ
て
い
る
国
が
そ
の
債
務
を
弁
済
す
る
手
段
と
し
て
提
供
し
得
る
財
貨
が
、
海
外
で
は
あ
ま
り
需
要
さ
れ
な
い
の
で
、
そ
の
際
に
輸
出
を
誘
う
価
格
も
、
ま
た
は
我
慢
の
で
き
る
価
格
さ
え
も
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
に
、
貿
易
差
額
の
有
利
な
国
が
、
あ
る
程
度
ま
で
し
き
り
に
支
払
を
求
め
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
差
額
の
支
払
に
必
要
と
さ
れ
る
財
貨
を
補
給
し
て
も
、
こ
れ
を
差
し
あ
た
っ
て
全
部
は
欲
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
れ
ば
、
そ
の
国
は
少
な
く
と
も
決
済
の
一
部
と
し
て
金
を
好
ん
で
受
取
る
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
手
に
余
る
ほ
ど
非
常
に
莫
大
な
他
の
な
ん
ら
か
の
商
品
よ
り
も
、
金
な
ら
ば
何
時
で
も
ヨ
リ
有
利
な
用
途
に
向
け
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
差
額
の
有
利
な
国
を
し
て
支
払
額
の
全
部
を
財
貨
で
受
取
ら
せ
、
た
と
え
そ
の
一
部
を
も
金
で
は
受
取
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
に
は
、
財
貨
が
非
常
に
高
値
に
な
る
の
g
 
を
阻
止
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
極
端
に
廉
く
さ
せ
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
で
あ
ろ
う
…
…
」
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
ソ
ー
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
金
の
輸
出
は
他
の
原
因
に
も
と
ず
く
不
利
な
貿
易
差
額
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
「
ソ
ー
ン
ト
ン
氏
は
な
ぜ
外
国
が
そ
の
穀
物
の
対
価
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
財
貨
の
受
取
り
を
喜
ば
な
い
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
も
氏
と
し
て
ほ
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「
わ
が
英
国
が
外
国
列
強
に
援
助
金
の
支
給
を
承
諾
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
支
払
を
よ
り
低
廉
に
実
行
し
得
る
財
貨
の
存
ち、
か
か
る
不
同
意
の
存
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
の
鋳
貨
の
提
供
を
承
認
し
て
相
手
方
の
不
同
意
を
満
足
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
財
貨
の
対
価
と
し
て
貨
幣
を
提
供
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
や
任
意
の
選
択
か
ら
行
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
強
制
的
な
必
要
か
ら
行
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
過
剰
な
通
貨
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
輸
出
の
一
部
た
ら
し
め
る
こ
と
が
適
当
だ
と
い
う
場
合
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
輸
出
す
る
よ
り
以
上
の
貨
物
を
輸
入
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
鋳
貨
が
輸
出
さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
低
廉
な
た
め
で
あ
る
。
鋳
貨
抑
の
輸
出
は
不
利
な
貿
易
差
額
の
結
果
で
は
な
く
て
む
し
ろ
そ
の
原
因
で
あ
る
」
ソ
ー
ン
ト
ン
と
リ
カ
ー
ド
の
相
違
は
明
白
で
あ
る
。
金
の
流
出
は
ソ
ー
ソ
ト
ン
に
あ
っ
て
は
凶
作
か
ら
生
じ
た
貿
易
差
額
の
結
果
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
リ
カ
ー
ド
に
あ
っ
て
は
金
の
輸
出
と
い
え
ど
も
他
の
財
貨
と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
も
利
害
打
算
の
結
果
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
金
の
低
廉
さ
、
い
い
か
え
れ
ば
通
貨
の
相
対
的
過
剰
が
そ
の
輸
出
の
唯
一
の
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
リ
カ
ー
ド
に
は
諸
国
の
金
の
価
値
の
等
価
で
あ
る
自
然
的
水
準
が
そ
の
思
考
の
根
底
に
あ
り
、
こ
れ
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
金
の
輸
出
入
を
通
じ
て
回
復
さ
れ
る
が
、
そ
の
間
に
金
の
輸
出
の
結
果
と
し
て
貿
易
差
額
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
然
的
水
準
を
回
復
す
る
ま
で
の
一
時
的
な
現
象
に
す
ぎ
ず
、
自
然
的
水
準
が
回
復
さ
れ
る
や
貿
易
は
均
衡
し
、
物
価
水
準
も
旧
に
復
す
る
の
で
あ
る
。
「
金
は
通
貨
の
相
対
的
過
剰
が
存
在
す
る
と
き
に
の
み
輸
出
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
を
、
リ
カ
ー
ド
の
通
貨
過
剰
の
原
理
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
原
理
こ
そ
、
当
時
の
、
物
価
騰
貴
、
金
紙
の
開
き
、
為
替
の
下
落
は
、
ナ
ボ
レ
オ
ン
戦
争
の
た
め
の
対
外
支
出
に
帰
因
す
る
と
主
張
す
る
反
地
金
主
義
者
に
対
立
し
、
そ
れ
ら
は
銀
行
券
の
過
剰
発
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
地
金
主
義
者
と
し
て
の
リ
カ
ー
ド
の
面
目
を
躍
如
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
リ
カ
ー
ド
は
こ
の
通
貨
過
剰
の
原
理
を
、
貿
易
に
も
と
づ
か
な
い
国
際
債
務
の
決
済
の
場
合
に
も
当
て
は
め
る
。
す
な
わ
古
典
学
派
の
物
価
＇
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
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貨
は
還
流
し
、
旧
の
自
然
的
水
準
を
再
び
回
復
す
る
の
で
、
開
は
、
後
に
付
加
さ
れ
た
そ
の
付
録
に
お
い
て
、
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
在
す
る
限
り
、
貨
幣
は
輸
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
個
人
の
利
害
打
算
は
貨
幣
の
輸
出
を
不
必
要
な
も
の
た
ら
し
め
る
で
あ
ろ
④
 
う。」後
世
の
学
者
は
さ
ら
に
推
論
し
て
、
リ
カ
ー
ド
の
主
張
に
は
次
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
凶
作
、
援
助
金
の
支
15 
給
、
対
外
貸
付
は
貨
幣
の
過
剰
を
作
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
金
の
流
出
を
ひ
き
起
こ
さ
ず
と
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
均
衡
は
単
な
る
購
買
力
の
移
動
に
よ
っ
て
、
金
の
移
動
や
物
価
水
準
の
変
動
な
し
に
回
復
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
が
含
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
。
と
こ
ろ
が
リ
カ
ー
ド
の
『
地
金
高
価
論
』
(
H
i
g
h
P
r
i
c
e
 
of 
Bullion, 1
8
1
1
)
で
は
、
凶
作
、
援
助
金
の
支
給
、
対
外
貸
付
は
貨
幣
の
過
剰
を
作
ら
ず
と
い
う
積
極
的
な
証
拠
は
見
あ
た
ら
な
い
。
た
だ
彼
は
、
貨
幣
は
そ
れ
が
相
対
的
に
過
剰
で
な
い
限
り
、
た
と
え
凶
作
の
場
合
と
い
え
ど
も
輸
出
さ
れ
な
い
と
い
う
通
貨
過
剰
の
原
理
を
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
リ
カ
ー
ド
の
思
考
の
展
「
イ
ギ
リ
ス
は
、
凶
作
の
結
果
、
…
…
そ
の
貨
物
の
一
部
を
失
っ
て
流
通
媒
介
物
が
減
少
し
た
国
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
以
前
に
は
、
こ
の
国
の
支
払
に
相
当
し
て
い
た
通
貨
も
、
い
ま
は
、
生
産
物
の
減
少
率
…
…
だ
け
過
剰
と
な
り
、
し
か
し
て
低
廉
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
m
 
だ
け
の
額
を
輸
出
す
れ
ば
、
こ
の
国
の
通
貨
は
他
国
の
通
貨
に
た
い
し
て
、
そ
の
価
値
を
回
復
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
通
貨
の
過
剰
と
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
リ
カ
ー
ド
は
、
凶
作
が
支
払
差
額
を
攪
乱
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
も
、
そ
の
攪
乱
は
一
時
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
過
ぎ
去
っ
た
後
に
は
、
以
前
に
あ
っ
た
も
の
に
復
帰
し
、
正
「
こ
れ
ら
の
結
末
が
予
見
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
不
必
要
な
活
動
に
伴
う
費
用
と
骨
折
と
が
豊
富
な
資
本
を
も
ち
、
商
業
上
の
あ
ら
ゆ
る
経
済
の
実
行
さ
れ
て
い
る
、
し
か
も
最
大
限
度
の
競
争
の
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
国
に
お
い
て
は
、
有
効
に
防
止
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
争
う
べ
く
も
な
い
。
単
に
一
国
の
貨
幣
の
価
値
を
引
上
げ
、
他
国
の
そ
れ
を
引
下
げ
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
貨
幣
が
外
国
に
送
り
出
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
貨
幣
の
復
帰
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
一
体
考
え
得
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
ニ
四
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二
五
と
述
べ
て
通
貨
の
輸
出
が
阻
止
さ
れ
る
説
明
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
は
な
は
だ
納
得
し
が
た
い
叙
述
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
通
貨
の
輸
出
に
代
わ
る
べ
き
支
払
手
段
な
い
し
支
払
過
程
（
た
と
え
ば
為
替
が
金
輸
出
点
を
暫
時
は
越
え
た
ま
ま
で
あ
る
と
か
）
に
つ
い
て
、
彼
は
な
ん
ら
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
も
ま
た
、
リ
カ
ー
ド
は
個
々
の
貿
易
業
者
が
金
の
流
出
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
い
な
か
を
、
ま
た
そ
れ
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
彼
等
ら
が
確
信
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
が
彼
等
の
利
益
と
な
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
を
予
見
す
る
彼
等
の
能
力
を
過
大
視
し
て
い
る
と
評
す
る
が
こ
の
批
評
は
正
し
い
。
皿
リ
カ
ー
ド
を
購
買
力
移
転
説
す
な
わ
ち
イ
ヴ
ェ
ル
セ
ソ
の
い
わ
ゆ
る
近
代
理
論
の
先
駆
者
と
み
な
す
こ
と
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
リ
カ
ー
ド
が
『
マ
ル
サ
ス
ヘ
の
手
紙
』
(Letters
of 
D. R
i
c
a
r
d
o
 to 
T.R. M
a
l
t
h
u
s
 1
8
1
0ー
1
8
2
3
)
で
述
べ
た
次
の
二
つ
の
「
貴
下
は
、
凶
作
と
い
う
も
の
ほ
穀
物
の
価
格
を
引
き
上
げ
は
す
る
が
、
他
の
商
品
の
価
格
を
引
き
下
げ
も
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
御
意
見
で
す
。
…
…
も
し
貴
下
の
御
意
見
が
正
し
い
と
し
ま
す
と
、
私
は
断
言
し
ま
す
。
貨
幣
の
輸
出
は
行
な
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
、
け
だ
し
貨
幣
は
も
っ
と
も
低
廉
な
輸
出
品
で
は
な
い
か
ら
と
。
…
…
そ
う
し
ま
す
と
二
国
の
物
価
が
不
等
で
あ
る
間
は
、
商
品
だ
け
が
穀
物
と
交
換
さ
れ
て
輸
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
…
…
実
に
、
貴
下
は
外
国
市
場
に
は
諸
商
品
の
供
給
過
剰
が
存
す
る
だ
ろ
う
と
さ
え
言
わ
れ
ま
し
た
。
何
事
で
し
よ
う
／
．
商
品
の
供
給
過
剰
に
し
て
よ
り
高
い
価
格
を
皿
伴
う
と
い
う
の
ほ
／
不
可
能
で
す
‘
|
—
こ
の
二
つ
の
事
情
は
両
立
し
得
ま
せ
ん
」
（
傍
点
筆
者
）
「
記
者
〔
マ
ル
サ
ス
〕
が
推
定
し
た
よ
う
に
『
一
国
に
お
け
る
凶
作
、
ま
た
は
援
助
金
の
支
払
の
必
要
は
直
ち
に
し
か
も
確
実
に
モ
ス
リ
ン
、
金
物
お
よ
び
植
民
地
産
物
に
た
い
す
る
需
要
に
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
』
と
い
う
こ
と
は
争
を
容
れ
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
援
助
金
を
支
給
す
る
国
ま
た
は
凶
作
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
苦
し
む
国
が
、
他
の
貨
物
を
、
従
来
普
通
に
輸
入
し
て
い
た
量
よ
り
も
、
よ
り
少
な
く
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
湯
合
に
は
上
と
同
じ
結
果
が
起
こ
る
四
か
ら
で
あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
こ
れ
ら
の
う
ち
、
前
の
方
の
引
用
文
は
、
凶
作
が
穀
物
の
価
格
上
昇
、
他
の
商
品
の
価
格
下
落
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
に
は
貨
幣
の
過
剰
を
生
じ
な
い
の
で
金
の
翰
出
は
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
、
後
の
引
用
文
は
、
穀
物
の
輸
入
増
加
の
た
め
、
他
の
輸
入
品
を
減
少
さ
せ
な
け
章
句
。
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れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
述
べ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
金
移
動
な
き
調
整
を
予
想
さ
せ
る
が
、
易
量
が
不
変
と
い
う
長
期
的
静
態
の
前
提
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
い
。
貨
幣
が
輸
出
さ
れ
な
い
か
ら
そ
れ
は
購
買
力
移
転
に
よ
る
調
整
を
述
べ
る
も
の
だ
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
リ
カ
ー
ド
が
念
頭
に
あ
る
の
は
マ
ー
ソ
ソ
の
い
う
長
期
静
態
た
る
自
然
的
水
準
で
あ
っ
て
、
短
期
動
態
た
る
支
払
調
整
過
程
そ
の
も
の
は
軽
視
さ
れ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
購
買
力
移
転
と
い
う
も
そ
れ
は
短
期
動
態
的
調
整
過
程
の
説
明
に
変
わ
り
な
い
の
で
あ
っ
て
、
次
元
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
右
の
リ
カ
ー
ド
の
二
つ
の
引
用
文
は
、
マ
ル
サ
ス
と
の
議
論
の
成
り
行
き
上
、
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
場
合
、
り
通
貨
の
過
剰
の
生
じ
な
い
場
合
の
特
殊
な
事
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
の
通
貨
過
剰
の
原
理
は
、
彼
自
身
が
、
「
貴
下
〔
マ
ル
サ
ス
〕
ほ
…
…
い
つ
も
既
に
契
約
さ
れ
た
債
務
を
前
提
し
、
私
が
契
約
そ
の
も
の
の
動
機
と
な
る
も
の
は
通
貨
の
相
対
的
状
態
で
あ
る
と
漁
る
こ
と
な
く
主
張
し
て
い
る
の
を
忘
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
穀
物
は
貨
幣
が
相
対
的
に
過
剰
で
な
け
れ
ば
購
買
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
、
私
は
こ
う
言
い
ま
す
。
貴
下
は
既
に
購
買
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
し
、
問
題
ほ
た
だ
支
払
い
に
関
す
る
の
だ
と
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
に
答
弁
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
国
際
支
払
の
契
約
の
動
機
が
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
国
際
支
払
の
実
行
過
程
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
彼
は
援
助
金
の
支
払
に
つ
い
て
は
か
か
る
実
行
過
程
す
な
わ
ち
調
整
過
程
を
展
開
す
る
。
凶
作
の
場
合
に
は
は
じ
め
に
貨
幣
の
過
剰
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
援
助
金
の
場
合
に
は
こ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
の
で
金
輸
出
の
動
機
が
生
じ
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
⑮
 
リ
カ
ー
ド
は
こ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
当
然
支
払
過
程
の
為
替
機
構
の
役
割
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
リ
カ
ー
ド
は
凶
作
に
か
ん
す
る
限
り
、
「
凶
作
が
為
替
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
従
来
ち
ょ
う
ど
そ
の
水
準
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
通
貨
を
過
剰
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
証
明
さ
れ
得
た
こ
と
と
思
う
。
し
か
し
ま
た
、
か
く
し
て
不
利
な
為
替
は
常
に
通
貨
の
相
対
的
過
剰
に
も
と
づ
く
と
す
る
原
理
が
間
然
囮
閻
す
る
と
こ
ろ
な
く
立
派
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
」
「
為
替
は
精
密
に
通
貨
の
減
価
を
測
定
す
る
。
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
援
助
金
支
払
に
つ
い
て
は
例
外
と
し
て
い
る
。
つ
ま
マ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
貨
幣
量
と
貿
二
六
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「
為
替
の
混
乱
状
態
と
い
う
も
の
は
、
例
を
あ
げ
れ
ば
一
外
国
に
供
給
さ
れ
た
援
助
金
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
私
も
こ
う
い
う
状
態
が
通
貨
の
価
値
を
精
密
に
測
定
す
る
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
だ
し
こ
の
よ
う
な
原
因
か
ら
生
ず
る
為
替
手
形
の
需
要
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
国
の
自
然
的
商
業
の
結
果
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
こ
う
い
う
需
要
に
は
、
為
替
が
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
奨
励
金
に
よ
っ
て
、
し
い
て
諸
商
品
の
輸
出
を
促
進
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
援
助
金
が
支
払
わ
れ
た
後
に
は
為
替
は
ま
た
再
び
通
貨
の
価
値
を
精
密
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
援
助
金
と
同
じ
効
果
は
、
わ
が
政
府
の
対
外
的
支
出
か
ら
も
生
れ
て
き
ま
し
ょ
う
。
」
つ
ま
り
援
助
金
の
支
払
、
政
府
の
対
外
的
支
出
を
自
然
的
商
業
の
結
果
で
は
な
い
特
別
な
場
合
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
援
助
金
の
場
合
の
支
払
過
程
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
す
な
わ
ち
援
助
金
は
、
第
一
に
手
形
に
対
す
る
需
要
を
喚
起
す
る
で
し
ょ
う
。
第
二
に
商
品
の
輸
出
を
喚
起
す
る
で
し
ょ
う
、
た
だ
し
そ
の
商
品
と
い
う
の
は
、
価
格
が
二
国
間
で
す
で
に
非
常
に
違
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
為
替
の
最
初
の
下
落
が
与
え
る
程
度
の
些
細
な
刺
戟
し
か
必
要
と
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第
三
に
物
価
の
相
対
的
状
態
の
変
更
、
つ
ま
り
輸
出
国
の
方
の
騰
貴
と
輸
入
国
の
方
の
下
落
と
を
生
じ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
程
度
は
、
や
は
り
不
利
な
為
替
か
ら
く
る
便
益
を
埋
め
合
わ
す
ほ
ど
の
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
最
後
に
、
援
助
金
の
支
払
が
終
る
ま
で
つ
づ
m
 
く
と
こ
ろ
の
、
さ
ら
に
は
な
は
だ
し
い
為
替
の
下
落
、
し
た
が
っ
て
追
加
量
の
財
貨
の
輸
出
、
次
い
で
貨
幣
の
輸
出
を
生
じ
ま
す
。
」
つ
ま
り
援
助
金
の
支
払
↓
為
替
の
下
落
↓
商
品
輸
出
の
刺
戟
↓
物
価
の
相
対
的
変
化
↓
貨
幣
の
輸
出
の
過
程
を
た
ど
る
の
で
あ
る
が
、
貨
幣
の
輸
出
に
至
る
に
は
援
助
金
が
相
当
量
継
続
的
に
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
援
助
金
が
少
額
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
全
額
が
諸
商
品
の
輸
出
に
て
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
こ
の
場
合
の
為
替
の
下
落
は
、
諸
商
品
の
閲
輸
出
を
発
動
せ
し
め
る
に
は
十
分
で
あ
る
が
、
貨
幣
の
輸
出
を
発
動
せ
し
め
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
か
ら
」
注
意
す
べ
き
は
リ
カ
ー
ド
で
は
援
助
金
に
よ
る
金
移
動
は
軽
視
さ
れ
た
と
は
い
え
決
し
て
無
視
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
調
整
機
構
は
、
物
貨
I
正
貨
流
出
入
機
構
の
そ
れ
で
は
な
く
、
為
替
相
場
変
動
と
い
う
価
格
効
果
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
金
移
動
の
軽
視
は
、
既
述
の
言
葉
（
註
⑧
）
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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「
〔
貨
幣
は
〕
速
や
か
に
還
っ
て
き
て
財
貨
と
交
換
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
が
ゆ
え
に
「
債
務
を
負
っ
て
い
る
国
に
お
い
て
貨
幣
が
過
剰
で
な
い
と
き
は
、
貨
幣
を
輸
出
す
る
上
で
の
経
費
が
節
約
さ
れ
る
の
が
両
方
の
国
に
と
っ
て
利
益
で
〔
あ
ろ
う
〕
、
け
だ
し
そ
れ
は
い
ま
―
つ
の
無
益
な
経
費
、
貨
幣
を
送
還
す
る
経
費
を
伴
う
だ
ろ
う
か
ら
。
」
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
リ
カ
ー
ド
に
お
い
て
、
古
典
学
派
の
典
型
的
な
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
の
図
式
を
認
め
る
こ
と
も
、
一
方
的
支
払
に
も
と
購
買
力
移
転
説
す
な
わ
ち
近
代
理
論
の
先
駆
た
る
べ
き
証
拠
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
彼
を
も
っ
て
古
典
学
派
の
中
に
あ
っ
て
異
端
と
解
さ
れ
る
と
と
も
に
、
彼
を
近
代
理
論
の
先
駆
者
と
す
る
イ
ヴ
ェ
ル
セ
ン
の
見
解
と
も
袂
を
分
か
つ
所
以
で
も
あ
る
。
ソ
ー
ン
ト
ン
よ
り
も
は
る
か
に
体
系
的
に
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
を
描
い
た
の
ほ
J
.
s
・
ミ
ル
で
あ
る
。
ま
ず
ミ
ル
は
、
国
際
収
支
均
衡
の
攪
乱
す
な
わ
ち
為
替
の
攪
乱
を
偶
然
的
・
一
時
的
な
原
因
に
結
果
す
る
も
の
と
永
続
的
な
原
因
に
結
果
す
る
も
の
と
に
分
け
、
前
者
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
大
規
模
で
な
い
限
り
、
為
替
変
動
↓
貿
易
変
動
の
過
程
に
よ
っ
て
均
衡
は
回
復
さ
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
為
替
変
動
の
み
で
は
調
整
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
こ
の
均
衡
を
取
り
戻
す
に
は
物
価
に
作
用
を
及
ぽ
す
以
外
に
は
な
い
と
す
四
る
。
彼
は
こ
の
永
続
的
な
不
均
衡
の
調
整
過
程
を
、
貿
易
変
動
に
も
と
づ
く
国
際
収
支
不
均
衡
の
調
整
過
程
と
、
づ
く
不
均
衡
の
調
整
過
程
と
に
分
け
て
述
べ
る
。
ま
ず
前
者
か
ら
は
じ
め
よ
う
0
ミ
ル
が
仮
定
し
て
い
る
の
は
、
凶
作
の
よ
う
な
一
時
的
な
場
合
で
は
な
く
、
通
常
の
値
段
に
て
一
国
の
永
続
的
な
輸
入
品
需
要
が
そ
の
国
の
輸
出
品
に
た
い
す
る
外
国
の
永
続
的
な
需
要
を
超
過
し
て
、
国
際
需
要
の
均
等
が
ま
だ
樹
立
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
均
衡
を
回
復
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
外
見
上
、
物
々
交
換
制
の
場
合
と
貨
幣
制
の
湯
合
と
で
は
そ
の
道
行
を
異
に
す
る
。
物
々
交
換
制
の
場
合
に
は
、
そ
の
輸
出
品
を
安
く
差
し
出
し
て
、
均
衡
を
回
復
す
る
に
足
る
需
要
を
生
ぜ
し
め
る
以
外
に
は
な
い
。
し
か
る
に
貨
幣
制
の
場
合
に
は
、
輸
入
超
過
分
は
従
来
と
同
じ
値
段
で
引
き
取
る
が
、
こ
れ
と
等
価
の
物
品
を
輸
出
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
国
は
借
越
し
と
な
り
、
為
替
は
不
利
と
な
り
、
そ
の
差
額
は
貨
幣
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ニ
八
399 
二
九
い
。
こ
の
貨
幣
の
現
送
は
、
流
出
国
の
通
貨
の
減
少
、
物
価
な
か
ん
ず
く
輸
出
品
価
格
の
下
落
を
生
じ
、
他
方
流
入
国
た
る
外
国
の
物
品
の
絶
対
的
ま
た
は
相
対
的
な
値
上
り
を
生
じ
、
外
国
の
こ
の
国
の
従
来
の
輸
出
品
に
た
い
す
る
需
要
増
加
、
ま
た
は
今
ま
で
輸
出
し
な
か
っ
た
商
品
に
た
い
す
る
新
し
い
需
要
が
生
じ
、
他
方
、
こ
の
国
の
外
国
品
に
た
い
す
る
需
要
が
減
退
し
、
こ
こ
に
輸
出
入
の
均
衡
閲
が
回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
一
方
的
な
国
際
支
払
、
た
と
え
ば
、
貢
納
、
不
在
地
主
へ
の
地
代
送
金
、
外
国
債
権
者
へ
の
利
払
、
政
府
の
国
外
出
費
な
ど
の
場
合
の
調
整
過
程
に
つ
い
て
は
ミ
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
｀
物
々
交
換
制
の
場
合
で
は
、
こ
こ
に
仮
定
し
た
年
々
の
仕
送
り
は
物
品
に
て
行
な
わ
れ
、
し
か
も
こ
の
輸
出
に
は
報
酬
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
輸
出
入
の
相
償
う
こ
と
は
必
要
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
仕
送
り
の
価
値
に
等
し
い
だ
け
の
輸
入
超
過
を
年
々
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
前
に
は
外
国
貿
易
が
自
然
的
均
衡
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
輸
出
超
過
を
生
ぜ
し
め
る
に
は
、
輸
出
品
を
外
国
に
以
前
よ
り
安
く
差
し
出
し
て
追
加
的
需
要
を
つ
く
り
出
す
方
法
よ
り
他
は
な
い
。
貨
幣
制
の
場
合
も
同
じ
結
果
で
あ
っ
て
、
義
務
的
仕
送
り
の
始
ま
る
と
き
貿
易
は
均
衡
の
状
態
に
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
最
初
の
仕
送
り
は
必
ず
貨
幣
で
行
な
わ
れ
、
こ
れ
が
た
め
送
金
国
の
物
価
下
落
、
受
領
国
の
物
価
騰
貴
を
生
じ
、
か
く
し
て
輸
出
入
に
影
響
し
、
年
々
の
仕
送
り
額
に
等
し
い
輸
出
超
過
が
実
現
さ
れ
る
や
、
も
は
や
貨
幣
の
現
送
は
起
こ
ら
ず
、
輸
出
入
の
均
衡
は
存
在
し
な
い
が
国
際
収
支
の
均
衡
は
存
在
し
、
為
替
は
平
価
に
あ
り
、
貢
納
ま
た
は
送
金
は
事
実
上
物
品
で
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ミ
ル
の
機
構
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
節
の
冒
頭
で
示
し
た
物
価
l
正
貨
流
出
入
機
構
の
典
型
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
『
カ
ナ
ダ
の
国
際
貸
借
』
の
検
証
に
お
い
て
、
右
の
ミ
ル
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
機
構
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
彼
は
ミ
ル
の
「
義
四
務
的
仕
送
り
」
ま
た
は
「
貢
納
金
」
を
「
貸
付
」
と
読
み
か
え
る
べ
し
と
述
べ
、
ミ
ル
の
機
構
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
（
た
だ
し
括
弧
内
は
筆
者
）
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
400 
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
借
入
国
宛
手
形
の
価
格
が
騰
貴
す
る
（
支
払
差
額
↓
為
替
相
場
変
動
）
為
替
が
貸
付
国
の
金
輸
出
点
（
借
入
国
の
金
輸
入
点
）
に
達
す
る
に
伴
い
、
貸
付
国
か
ら
借
入
国
へ
の
金
移
動
が
起
こ
る
（
為
（
金
移
動
↓
（
②
 
替
相
場
変
動
↓
金
移
動
）
③
両
国
に
お
け
る
物
価
水
準
の
相
対
的
変
動
、
す
な
わ
ち
借
入
国
の
物
価
騰
貴
と
貸
付
国
の
物
価
下
落
が
生
ず
る
通
貨
数
量
増
減
）
↓
物
価
の
相
対
的
変
動
）
山
輸
出
入
の
変
動
、
す
な
わ
ち
借
入
国
の
貿
易
収
支
は
不
利
と
な
り
、
貸
付
国
の
貿
易
収
支
は
有
利
と
な
る
（
物
価
の
相
対
的
変
動
↓
貿
易
変
動
）
借
入
国
の
輸
入
超
過
額
が
借
入
額
と
ち
ょ
う
ど
等
し
く
な
っ
た
後
、
為
替
は
平
価
に
復
帰
し
、
金
移
動
は
止
み
、
両
国
の
相
対
5
 
的
物
価
は
新
し
い
水
準
に
安
定
す
る
（
国
際
収
支
均
衡
回
復
）
と
こ
ろ
で
ミ
ル
の
機
構
は
両
国
の
物
価
変
動
を
通
じ
て
成
就
さ
れ
る
価
格
効
果
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
均
衡
回
復
の
一
要
因
と
し
て
正
貨
の
ト
ラ
ソ
ス
フ
ァ
ー
か
ら
生
ず
る
両
国
に
お
け
る
貨
幣
所
得
の
高
に
お
け
る
相
対
的
な
シ
フ
ト
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
「
そ
の
結
果
〔
輸
出
品
の
生
産
改
良
の
〕
と
し
て
第
一
に
、
そ
の
物
品
の
価
格
が
下
落
し
、
そ
れ
に
た
い
す
る
外
国
の
需
要
が
起
こ
る
。
こ
の
新
輸
出
は
、
貿
易
の
均
衡
を
乱
し
、
為
替
の
関
係
を
転
じ
、
貨
幣
は
国
内
（
イ
ギ
リ
ス
と
仮
定
し
よ
う
）
へ
流
入
し
、
物
価
の
高
ま
る
ま
で
い
ぜ
ん
流
れ
入
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
物
価
騰
貴
す
れ
ば
、
新
輸
出
品
に
た
い
す
る
外
国
の
需
要
は
幾
分
阻
ま
れ
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
従
来
の
輸
出
品
に
た
い
す
る
外
国
の
需
要
も
ま
た
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
輸
出
は
減
少
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
衆
は
、
よ
り
多
く
の
貨
幣
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
外
国
品
を
購
買
す
る
の
力
を
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
等
も
し
こ
の
増
大
し
た
る
購
買
力
を
行
使
す
る
な
ら
ば
、
輸
入
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
こ
の
輸
入
の
増
加
お
よ
び
輸
出
の
減
少
と
に
よ
っ
て
、
輸
出
入
の
均
衡
ほ
回
復
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
ミ
ル
の
章
句
に
含
ま
れ
る
貨
幣
所
得
の
相
対
的
変
動
に
つ
い
て
は
松
井
栄
一
氏
は
次
の
よ
う
に
正
し
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
れ
は
゜
401 
註 、
、
、
、
、
、
、
「
正
貨
移
動
の
結
果
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
近
代
理
論
に
い
う
と
こ
ろ
の
購
買
力
の
移
転
1
1
需
要
推
移
と
は
、
い
さ
さ
か
性
質
を
異
に
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
蓋
し
、
後
者
に
あ
っ
て
は
購
買
力
の
移
転
に
は
金
の
移
動
を
必
ず
し
も
必
闘
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
。
ミ
ル
を
も
っ
て
整
備
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
古
典
学
派
の
物
価
上
止
貨
流
出
入
機
構
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
理
論
的
展
開
と
実
証
的
吟
味
が
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
次
節
以
下
の
課
題
で
あ
る
。
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皿
イ
ヴ
ェ
ル
セ
ン
は
貨
幣
的
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
が
い
か
に
し
て
究
極
の
実
物
的
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
ま
で
導
か
れ
る
か
を
問
題
と
す
る
い
わ
ゆ
る
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
C. 
Iversen, A
s
p
e
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 T
h
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古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
ト
ラ
ソ
ス
フ
ァ
ー
機
構
論
の
立
場
を
二
つ
に
分
け
、
一
方
、
資
本
移
動
↓
金
移
動
↓
通
貨
数
量
の
変
動
↓
物
価
変
動
↓
貿
易
変
動
の
過
程
す
な
わ
ち
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
を
説
く
立
場
を
「
古
典
理
論
」
と
呼
び
、
ソ
ー
ン
ト
ン
、
J
.
S
・
ミ
ル
を
先
駆
者
と
し
て
、
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ク
ウ
シ
ッ
グ
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
に
つ
い
て
検
討
し
、
他
方
、
資
本
移
動
↓
購
買
力
の
移
転
↓
両
国
の
需
要
状
態
の
変
動
↓
貿
易
変
動
の
過
程
を
説
く
立
場
を
「
近
代
理
論
」
と
呼
び
、
バ
ス
テ
ー
プ
ル
、
ニ
コ
ル
ソ
ン
、
ヴ
ィ
ク
セ
ル
、
ホ
ラ
ど
ク
ー
等
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
賠
償
金
支
払
問
題
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ソ
ズ
と
オ
リ
ー
ソ
の
対
立
を
検
討
し
て
い
る
。
(Iversen,
ibid, 
C
h
a
p
.
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鬼
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仁
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郎
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そ
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頭
仁
三
郎
、
国
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資
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論
五
0
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五
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）
、
ま
た
松
井
栄
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氏
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価
格
変
動
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」
、
「
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要
推
移
説
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呼
ぶ
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松
井
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ま
た
「
近
代
代
理
論
」
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一
般
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、
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購
買
力
移
転
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」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
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貿
易
収
支
、
資
本
移
動
へ
賠
償
金
な
ど
の
一
方
的
支
払
、
こ
れ
ら
の
結
果
生
じ
た
支
払
差
額
は
受
取
国
宛
の
為
替
手
形
の
価
格
騰
貴
を
ひ
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
支
払
国
の
金
輸
出
点
（
受
取
国
の
金
輸
入
点
）
に
達
す
る
や
、
金
移
動
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
金
移
動
を
ま
た
ず
に
、
為
替
変
動
が
直
接
に
貿
易
や
資
本
移
動
に
作
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
為
替
逆
調
が
輸
出
促
進
、
輸
入
阻
止
の
直
接
山
的
効
果
を
も
つ
こ
と
は
既
に
リ
カ
ー
ド
や
ミ
ル
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
正
貨
輸
送
費
の
低
下
せ
る
今
日
（
た
と
え
ば
彼
の
検
証
し
た
カ
ナ
ダ
の
場
合
に
は
殊
に
そ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
次
節
参
照
。
）
、
為
替
変
動
の
輸
出
入
に
及
ぼ
す
直
接
的
岡
影
響
は
無
視
し
得
る
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
が
短
期
資
金
移
動
す
な
わ
ち
、
証
券
、
銀
行
残
高
、
期
限
付
債
務
の
決
済
あ
る
い
は
延
期
、
囚
国
際
短
期
ロ
ー
ン
に
及
ぽ
す
影
響
は
認
め
る
。
こ
の
こ
と
は
田
中
金
司
氏
に
よ
れ
ば
、
「
た
と
え
ば
甲
国
の
為
替
の
逆
調
は
、
外
国
の
資
本
家
が
甲
国
貨
幣
表
示
の
証
券
、
手
形
の
類
を
今
ま
で
よ
り
も
少
な
い
自
国
貨
幣
を
も
っ
て
買
い
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
、
固
さ
ら
に
偶
然
的
な
攪
乱
の
も
と
で
は
、
相
場
ほ
回
復
さ
れ
る
予
想
の
も
と
に
、
資
本
輸
入
が
一
層
促
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
後
者
ほ
い
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
（一）
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物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
の
理
論
的
展
開
支
払
差
額
↓
為
替
相
場
変
動
↓
金
移
動
第
二
節
“° 
金
も
し
く
は
在
外
準
備
の
増
減
が
通
貨
数
巌
に
与
え
る
影
響
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
そ
の
国
の
通
貨
発
行
制
度
の
態
様
に
よ
っ
て
相
違
が
見
ら
れ
る
。
流
通
貨
幣
が
本
位
金
属
貨
幣
か
ら
の
み
成
る
場
合
あ
る
い
は
全
額
準
備
制
の
場
合
に
は
、
正
貨
の
流
出
・
流
入
は
同
額
の
支
払
手
段
の
減
少
・
増
加
を
も
た
ら
す
が
、
比
例
準
備
制
の
場
合
、
そ
の
正
貨
準
備
率
が
固
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
正
貨
流
出
入
に
比
例
す
る
か
つ
絶
対
的
に
は
大
な
る
支
払
手
段
の
変
動
を
生
ず
る
と
は
い
え
、
ま
だ
調
整
機
構
の
自
動
性
は
失
う
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
準
備
率
が
中
央
当
局
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
自
動
性
ー
当
局
の
任
意
的
規
制
囮
な
い
し
管
理
か
ら
の
自
由
—
を
あ
る
程
度
失
う
こ
と
に
な
る
。
よ
し
ん
ば
中
央
銀
行
が
存
在
し
な
い
場
合
（
た
と
え
ば
一
九
三
五
年
以
（二）
古
典
学
派
の
物
価
＇
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
わ
ゆ
る
為
替
の
投
機
的
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
国
際
貸
借
が
多
少
と
も
永
続
的
な
要
因
に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
る
場
合
、
為
替
相
場
の
輸
出
入
に
及
ぼ
す
直
接
的
影
響
に
期
待
し
得
る
た
め
に
は
、
相
場
は
受
取
国
に
無
限
に
有
利
に
変
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
こ
と
は
相
場
変
動
が
金
輸
出
入
点
間
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
金
本
位
制
の
も
と
で
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
、
為
替
供
給
が
長
期
に
わ
た
っ
て
需
要
を
超
過
す
る
場
合
、
相
場
の
逆
転
の
予
想
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
為
替
の
投
機
的
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
停
止
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
結
局
、
金
移
動
↓
物
価
水
準
を
通
ず
る
調
整
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
為
替
相
場
変
動
↓
金
移
動
は
調
整
機
構
の
第
二
段
階
で
あ
る
。
果
た
し
て
金
移
動
は
十
分
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
が
『
カ
ナ
ダ
の
国
際
貸
借
』
で
得
た
統
計
数
字
か
ら
見
れ
ば
（
次
節
参
照
）
、
カ
ナ
ダ
の
金
在
高
の
変
動
は
調
整
手
段
と
し
て
は
余
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
、
カ
ナ
ダ
の
諸
銀
行
は
現
金
準
備
（
金
お
よ
び
政
府
紙
幣
の
保
有
）
と
そ
れ
以
外
に
、
在
外
準
備
と
し
て
の
第
二
次
的
準
備
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
お
よ
び
ロ
ン
ド
ン
に
て
コ
ー
ル
で
貸
付
け
た
資
金
と
銀
行
残
高
）
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
金
移
動
と
同
様
に
作
用
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
在
外
準
備
の
変
動
に
応
じ
て
国
内
の
銀
行
預
金
が
増
減
m
 
し
、
物
価
水
準
に
影
響
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
金
移
動
↓
通
貨
数
量
の
変
動
四
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前
の
カ
ナ
ダ
）
で
も
、
少
数
の
大
銀
行
が
一
国
の
正
貨
準
備
の
十
分
な
董
を
保
持
す
る
責
任
を
負
い
、
多
数
の
小
銀
行
は
慣
習
的
法
的
最
小
限
の
現
金
準
備
率
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
支
払
手
段
の
量
と
そ
の
正
貨
量
に
た
い
す
る
圃
比
率
の
中
央
的
任
意
的
な
統
制
が
存
在
し
て
い
た
と
み
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
正
貨
と
非
正
貨
の
両
方
を
含
む
金
属
本
位
制
の
も
と
で
は
、
一
国
の
支
払
手
段
の
総
ス
ト
ッ
ク
量
の
変
化
は
、
正
貨
、
非
正
貨
の
い
ず
れ
か
ま
た
は
両
方
の
変
化
か
ら
生
ず
る
が
、
正
貨
量
の
増
加
は
海
外
か
ら
の
正
貨
も
し
く
は
地
金
の
流
入
、
国
内
産
地
金
の
鋳
造
、
地
金
の
工
業
用
か
ら
貨
幣
用
へ
の
転
用
か
ら
生
じ
、
他
方
、
非
正
貨
量
の
増
加
は
政
府
が
経
常
支
出
・
債
務
償
還
の
た
め
に
紙
幣
を
増
発
す
る
と
か
、
銀
行
が
貸
付
供
与
・
証
券
購
入
等
の
手
段
に
よ
っ
て
公
衆
の
銀
行
券
・
預
金
の
保
有
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
正
貨
の
変
化
か
ら
生
ず
る
支
払
手
段
の
変
化
、
つ
ま
り
正
貨
そ
の
も
の
も
し
く
は
正
貨
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
非
正
貨
の
変
化
を
第
一
次
的
膨
脹
，
収
縮
と
呼
び
、
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
非
正
貨
（
日
1covered
non'specie currency)
の
変
化
か
ら
閲
生
ず
る
支
払
手
段
の
変
化
を
第
二
次
的
膨
脹
・
収
縮
と
呼
ぶ
。
金
移
動
は
第
一
次
的
膨
脹
・
収
縮
を
ひ
き
起
こ
す
が
、
第
二
次
的
膨
脹
・
収
縮
は
中
央
銀
行
の
政
策
目
的
の
い
か
ん
に
依
存
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
次
の
と
お
り
で
あ
IUl 
る。山
中
央
銀
行
の
目
的
が
固
定
準
備
率
の
維
持
に
あ
れ
ば
、
金
流
出
（
第
一
次
的
収
縮
）
に
た
い
し
て
第
二
次
的
収
縮
、
金
流
入
（
第
一
次
的
膨
脹
）
に
た
い
し
て
第
二
次
的
膨
脹
が
行
な
わ
れ
る
。
③
超
過
準
備
額
の
最
小
限
の
維
持
が
目
的
と
さ
れ
る
な
ら
ば
（
一
九
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
政
策
で
あ
っ
た
）
、
金
流
出
（
第
一
次
的
収
縮
）
に
た
い
し
、
超
過
準
備
の
存
続
す
る
間
は
第
二
次
的
膨
脹
、
準
備
が
最
小
限
以
下
な
る
と
き
は
第
二
次
的
収
縮
、
金
流
入
（
第
一
次
的
膨
脹
）
に
た
い
し
、
超
過
準
備
の
累
積
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
は
第
二
次
的
膨
脹
が
行
な
わ
れ
る
。
矧
中
央
銀
行
の
干
渉
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
場
合
。
こ
れ
は
中
央
銀
行
の
干
渉
を
、
物
価
そ
の
他
の
硬
直
性
と
か
、
一
般
的
不
信
の
蔓
延
が
準
備
の
危
険
な
減
少
を
も
た
ら
す
と
か
、
中
央
銀
行
に
と
っ
て
重
荷
と
さ
れ
る
あ
る
い
は
外
国
の
中
央
銀
行
に
と
っ
て
危
険
と
さ
れ
る
こ
の
国
の
超
過
準
備
の
累
積
を
生
ず
る
場
合
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
（
フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
一
九
世
紀
の
後
半
に
こ
の
政
策
を
採
用
し
た
）
。
こ
の
場
合
、
金
流
出
（
第
一
次
的
収
縮
）
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
一五
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古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
に
た
い
し
、
準
備
が
安
全
な
最
小
限
に
近
づ
い
て
い
る
と
き
は
第
二
次
的
収
縮
、
金
流
入
（
第
一
次
的
膨
脹
）
に
た
い
し
、
外
国
の
中
央
銀
行
を
保
護
す
ペ
き
と
き
は
第
二
次
的
膨
脹
が
行
な
わ
れ
る
。
い
国
内
経
済
の
安
定
が
目
的
と
さ
れ
る
と
き
は
、
金
流
出
（
第
一
次
的
収
縮
）
に
た
い
し
、
望
ま
れ
な
い
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
中
か
リ
フ
ー
ツ
ョ
ン
が
望
ま
れ
る
な
ら
ば
第
二
次
的
膨
脹
、
望
ま
れ
な
い
イ
ソ
フ
レ
ー
ツ
ョ
ン
が
進
行
中
か
デ
フ
レ
ー
シ
a
ン
が
望
ま
れ
る
な
ら
ば
第
二
次
的
収
縮
が
、
ま
た
金
流
入
（
第
一
次
的
膨
脹
）
に
た
い
し
、
望
ま
れ
な
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
中
か
デ
フ
レ
ー
ッ
ョ
ソ
が
望
ま
れ
る
な
ら
ば
第
二
次
的
収
縮
、
望
ま
れ
な
い
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
中
か
リ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
望
ま
れ
る
な
ら
ば
第
二
次
的
膨
脹
が
行
な
わ
れ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
中
央
銀
行
の
任
意
的
統
制
の
も
と
で
右
の
よ
う
な
支
払
手
段
の
第
二
次
的
膨
脹
・
収
縮
が
行
な
わ
れ
る
限
り
、
国
際
収
支
調
整
機
構
は
複
雑
性
を
増
す
の
み
な
ら
ず
そ
の
自
動
性
を
喪
失
す
る
。
い
わ
ゆ
る
公
開
市
場
操
作
、
金
不
胎
化
政
策
が
実
施
さ
れ
る
と
き
、
金
移
動
と
通
貨
数
量
は
そ
の
連
繋
性
を
失
な
い
、
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
の
一
角
は
崩
壊
す
る
の
で
あ
る
。
（
三
）
金
移
動
（
ま
た
は
そ
の
危
険
の
あ
る
と
き
）
↓
利
子
率
変
動
↓
資
本
移
動
・
物
価
変
動
四
利
子
率
変
動
を
通
ず
る
過
程
は
、
本
来
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
に
た
い
す
る
「
外
延
的
修
正
」
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
次
大
戦
以
前
の
国
際
金
本
位
制
の
も
と
で
、
中
央
銀
行
が
銀
行
券
の
兄
換
性
の
維
持
を
目
標
と
し
て
お
り
、
し
か
も
金
準
備
の
減
少
ま
た
は
そ
の
危
険
の
あ
る
と
き
に
採
用
し
た
政
策
は
ま
ず
何
よ
り
も
公
定
歩
合
の
変
更
で
あ
っ
た
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
そ
し
て
ま
た
、
利
子
率
の
変
動
が
資
本
移
動
と
物
価
変
動
を
通
じ
て
調
整
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
際
の
金
移
動
に
代
わ
っ
て
利
子
率
変
動
が
そ
の
役
割
を
担
当
す
る
点
が
相
違
す
る
だ
け
で
、
古
典
理
論
的
調
整
機
構
の
範
疇
に
属
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
⑬
 
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
フ
ォ
ー
ド
が
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
、
カ
ン
リ
ッ
フ
報
告
に
お
け
る
一
九
一
四
年
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
金
本
位
制
の
理
論
的
説
明
を
与
え
て
い
る
部
分
を
記
す
れ
ば
、
「
為
替
が
有
利
で
あ
っ
た
と
き
に
は
金
は
自
由
に
こ
の
国
へ
流
入
し
、
法
貨
の
増
加
は
貿
易
〔
輸
入
〕
の
発
展
を
伴
っ
た
。
貿
易
差
額
が
逆
調
で
為
替
が
不
利
で
あ
っ
た
と
き
に
は
金
を
輸
出
す
る
の
が
有
利
で
あ
っ
た
。
金
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
か
ら
金
を
購
入
し
、
そ
の
代
金
を
彼
の
勘
定
宛
の
小
切
手
で
も
っ
て
支
払
っ
た
。
銀
行
部
は
銀
行
準
備
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
銀
行
券
と
引
換
え
に
金
を
発
行
部
か
ら
獲
得
し
た
。
そ
の
結
六
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古
典
学
派
で
は
一
般
物
価
水
準
の
変
動
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
国
内
品
と
国
際
品
の
区
別
を
行
な
い
、
部
分
価
格
水
準
の
分
析
を
展
開
し
た
の
は
ク
ウ
ン
シ
ッ
グ
を
経
て
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
国
際
品
と
は
国
際
貿
易
で
自
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
（四）
果
、
預
金
者
に
た
い
す
る
負
債
と
、
銀
行
準
備
と
が
同
額
だ
け
減
少
し
、
そ
の
た
め
負
債
に
た
い
す
る
準
備
率
は
下
落
し
た
。
こ
の
過
程
が
そ
の
準
備
率
を
危
険
と
み
な
さ
れ
る
程
度
に
ま
で
低
下
さ
せ
る
ほ
ど
殿
々
繰
り
返
さ
れ
る
な
ら
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
そ
の
割
引
率
を
引
き
上
げ
た
。
割
引
率
の
引
き
上
げ
は
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
海
外
に
現
送
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
貨
幣
を
自
国
に
留
め
、
か
つ
こ
の
ヨ
リ
高
い
割
引
率
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
海
外
閥
か
ら
の
送
金
を
誘
引
し
、
か
く
し
て
金
の
流
出
を
阻
止
し
ま
た
そ
の
移
動
方
向
を
逆
転
さ
せ
る
即
時
的
効
果
を
有
し
た
。
」
「
し
か
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
割
引
率
の
引
き
上
げ
な
ら
び
に
市
場
で
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
取
ら
れ
た
諸
措
置
は
必
然
的
に
利
子
率
の
一
般
的
騰
貴
と
信
用
の
制
限
へ
と
導
い
た
。
そ
の
た
め
新
規
事
業
は
中
止
さ
れ
、
建
設
材
料
そ
の
他
の
資
本
財
の
需
要
は
減
少
し
た
。
そ
の
結
果
生
じ
た
雇
用
の
減
退
は
ま
た
消
費
財
の
需
要
を
減
じ
、
他
方
、
主
と
し
て
借
入
金
で
財
の
在
庫
を
有
し
て
い
た
者
は
、
た
と
え
借
入
更
新
の
困
難
が
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
く
と
も
、
利
子
費
用
の
増
加
と
物
価
下
落
の
予
想
と
に
直
面
し
て
、
超
過
供
給
の
市
場
に
彼
等
の
財
を
押
し
つ
け
る
傾
向
を
も
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
内
市
場
に
お
け
る
一
般
物
価
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
こ
れ
は
輸
入
を
抑
止
し
輸
出
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
困
難
の
も
と
も
と
の
原
因
で
四
あ
っ
た
貿
易
収
支
の
逆
調
を
匡
正
し
た
。
」
こ
の
二
つ
の
引
用
文
の
う
ち
、
前
者
は
利
子
率
の
短
期
資
金
移
動
に
及
ぼ
す
短
期
的
調
整
作
用
を
述
べ
、
後
者
は
利
子
率
の
投
資
財
・
消
費
財
需
要
お
よ
び
在
庫
品
の
処
分
に
よ
る
供
給
増
加
が
物
価
に
作
用
し
、
作
用
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ド
は
、
こ
の
カ
ン
リ
ッ
フ
報
告
は
所
得
効
果
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
、
利
子
率
に
た
い
す
る
国
内
活
動
の
感
応
性
に
は
疑
問
が
あ
る
こ
と
、
需
要
の
価
格
弾
力
性
は
短
期
（
た
と
え
ば
一
ー
ニ
年
）
で
は
果
た
し
て
有
効
な
ほ
ど
大
き
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
大
国
に
と
っ
て
外
国
の
反
作
用
を
無
視
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
か
と
ns 
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
は
さ
て
お
き
、
わ
れ
わ
れ
は
利
子
率
が
調
整
機
構
に
お
い
て
も
つ
長
短
期
の
作
用
過
程
の
―
つ
の
説
明
を
こ
の
報
告
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
通
貨
数
量
の
変
動
↓
物
価
変
動
一七
ひ
い
て
は
輸
出
入
量
に
及
ぼ
す
影
響
と
い
う
長
期
的
調
整
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派
の
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正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
由
に
か
つ
相
当
量
の
取
引
が
行
な
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
国
際
価
格
変
動
に
服
す
る
商
品
す
な
わ
ち
輸
出
入
品
で
あ
り
、
国
内
品
と
は
生
鮮
品
、
嵩
高
品
の
よ
う
に
外
国
貿
易
に
規
則
的
に
も
相
当
量
も
入
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
外
国
価
格
と
直
接
的
関
係
を
全
然
も
し
く
は
大
⑱
 
部
分
も
た
な
い
商
品
を
指
す
。
こ
の
部
分
価
格
水
準
の
分
析
を
用
い
て
彼
は
カ
ナ
ダ
の
物
価
変
動
に
か
ん
す
る
調
整
機
構
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
．
「
い
ま
い
ち
ど
始
め
の
仮
定
に
戻
っ
て
輸
出
入
の
均
衡
か
ら
始
め
、
カ
ナ
ダ
は
海
外
か
ら
の
資
本
の
借
り
入
れ
を
開
始
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
カ
ナ
ダ
の
現
金
準
備
の
増
加
に
伴
う
銀
行
預
金
の
増
加
が
生
ず
る
。
預
金
の
増
加
は
国
内
市
場
向
に
生
産
さ
れ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
の
上
昇
を
ひ
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
輸
入
品
の
価
格
は
そ
の
生
産
国
と
お
そ
ら
く
ま
た
主
要
な
消
費
市
場
ー
カ
ナ
ダ
ほ
人
口
が
少
な
い
か
ら
一
般
的
に
は
か
か
る
主
要
な
消
費
市
場
の
参
加
者
で
は
な
い
ー
に
お
け
る
条
件
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
目
に
見
え
る
程
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
国
内
品
の
価
格
の
相
対
的
騰
貴
は
国
内
品
と
は
異
種
の
輸
入
品
を
し
て
買
手
に
と
っ
て
ヨ
リ
魅
力
的
な
ら
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
同
種
の
国
内
品
の
輸
入
品
に
よ
る
代
替
を
生
ぜ
し
め
、
こ
れ
ら
の
商
品
の
類
別
を
国
内
品
部
類
か
ら
輸
入
品
部
類
へ
と
移
行
せ
し
め
る
。
生
産
の
直
ぐ
の
増
加
を
伴
わ
な
い
カ
ナ
ダ
の
購
買
力
の
増
加
は
そ
れ
自
体
国
内
品
の
ヨ
リ
大
な
る
消
費
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
労
働
も
ま
た
輸
出
向
産
業
か
ら
去
っ
て
、
外
国
資
本
を
借
り
入
れ
た
企
業
の
拡
張
へ
移
っ
て
行
く
。
部
分
価
格
水
準
の
変
動
は
輸
出
を
一
層
阻
止
す
る
ご
と
く
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
輸
出
品
の
価
格
は
、
世
界
供
給
量
の
大
部
分
が
カ
ナ
ダ
で
生
産
さ
れ
て
い
る
若
干
の
も
の
を
除
い
て
は
、
主
と
し
て
、
ま
ず
ほ
消
費
諸
国
で
目
下
行
な
わ
れ
て
い
る
市
場
に
よ
っ
て
、
結
局
は
世
界
的
な
需
給
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
国
内
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
の
騰
貴
は
輸
出
品
の
貨
幣
生
産
費
を
騰
貴
さ
せ
る
。
生
産
者
が
費
用
騰
貴
に
応
じ
て
そ
れ
ら
の
価
格
を
引
き
上
げ
る
の
に
成
功
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
輸
出
の
減
少
に
、
さ
ら
に
輸
出
の
停
止
お
よ
び
そ
の
商
品
の
類
別
を
輸
出
品
部
類
か
ら
国
内
品
部
類
へ
と
移
行
す
ら
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
生
産
者
が
そ
れ
ら
の
価
格
を
引
き
上
げ
得
な
い
場
合
に
は
、
暫
時
は
費
用
騰
貴
を
抑
え
る
努
力
は
す
る
も
の
の
、
結
局
は
他
の
商
品
の
生
産
活
動
に
転
じ
、
そ
し
て
極
端
な
場
合
に
は
、
そ
の
商
品
の
類
別
は
輸
出
品
部
類
か
ら
輸
叫
入
品
部
類
へ
と
移
行
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
」
ヌ
ル
ク
セ
、
凶
こ
の
部
分
価
格
水
準
の
分
析
は
イ
ヴ
ェ
ル
セ
ン
、
ハ
ロ
ッ
ド
ら
の
近
代
理
論
的
な
分
析
に
よ
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
国
内
品
、
輸
出
入
品
の
需
要
の
価
格
弾
力
性
、
代
替
の
価
格
弾
力
性
の
理
論
へ
と
展
開
を
み
る
の
で
あ
る
。
通
貨
数
量
が
物
価
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
国
内
品
に
お
い
て
最
も
大
き
く
、
輸
入
品
に
お
い
て
最
も
小
さ
く
、
輸
出
品
は
そ
の
中
間
で
八
409 
こ
の
過
程
は
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
の
最
後
の
環
で
あ
る
。
資
本
借
り
入
れ
が
借
り
入
れ
の
期
間
、
借
入
国
の
物
価
を
高
め
、
貸
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
（五）
あ
る
（
次
節
参
照
）
。
古
典
学
派
の
調
整
機
構
で
は
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
そ
れ
が
厳
密
な
意
味
の
貨
幣
数
量
説
（
た
と
え
ば
通
貨
数
量
が
8
彩
増
減
す
れ
ば
物
価
水
準
も
同
様
に
8
彩
騰
落
す
る
）
が
妥
当
し
な
く
と
も
、
両
者
の
同
一
方
向
の
運
四
動
の
傾
向
が
存
在
す
る
と
い
う
程
度
の
緩
和
的
な
数
量
説
が
妥
当
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
の
み
で
十
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
後
に
、
貨
幣
量
の
変
化
お
よ
び
そ
の
変
化
か
ら
起
こ
る
相
対
価
格
や
貨
幣
所
得
の
変
化
を
軽
視
し
、
実
質
所
得
の
変
化
を
重
要
視
す
る
ケ
イ
ン
ズ
派
メ
ッ
ラ
ー
に
反
駁
し
て
、
貨
幣
量
の
相
対
的
変
化
の
国
際
収
支
調
整
機
構
に
お
け
る
重
要
性
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
投
資
量
決
定
の
役
割
を
果
た
す
も
の
は
利
子
率
と
資
本
の
利
用
可
能
性
で
あ
る
。
利
子
率
の
み
に
帰
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
古
典
派
に
せ
よ
新
古
典
派
に
せ
よ
、
ま
た
ケ
イ
ン
ズ
派
に
せ
よ
い
ず
れ
も
こ
の
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。
利
子
率
は
慣
習
あ
る
い
は
法
的
制
限
の
た
め
長
期
に
わ
た
っ
て
コ
ン
ス
ク
ン
ト
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
場
合
が
多
く
、
こ
の
場
合
に
は
資
金
の
需
給
調
整
は
伸
縮
的
利
子
率
の
作
用
で
は
な
く
貸
付
資
金
の
割
当
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
中
央
銀
行
が
そ
の
利
子
率
を
変
え
る
場
合
、
お
そ
ら
く
貸
付
取
引
の
董
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、
し
ば
し
ば
利
子
率
の
変
化
で
は
な
く
で
貸
付
資
金
の
入
手
量
を
中
央
銀
行
が
割
当
て
る
こ
と
を
通
じ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
随
伴
的
変
化
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
貨
幣
は
現
金
残
高
と
い
う
形
で
取
引
に
流
動
性
を
与
え
る
と
い
う
最
も
重
要
な
機
能
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
貨
幣
は
個
人
に
、
消
費
の
た
め
の
財
、
生
産
の
た
め
の
労
働
、
原
料
、
設
備
な
ど
の
購
入
の
量
お
よ
び
時
期
に
か
ん
し
て
、
ま
た
長
期
直
接
投
資
計
画
の
範
囲
や
、
時
期
に
か
ん
し
て
大
幅
の
自
由
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
貨
幣
の
相
対
的
変
化
ほ
貸
付
資
金
の
利
用
可
能
性
、
利
子
率
の
水
準
、
投
資
計
画
の
た
め
の
直
接
的
な
資
金
調
達
能
力
な
ど
に
及
ぼ
す
影
響
を
通
じ
て
、
投
資
水
準
に
重
要
な
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ど
ん
な
影
響
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
輸
四
出
・
輸
入
。
国
内
商
品
の
相
対
価
格
に
及
ぼ
す
影
響
を
通
じ
て
、
商
品
の
購
買
の
方
向
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
述
べ
て
い
る
。
物
価
変
動
↓
輸
出
入
変
動
九
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付
国
の
物
価
を
低
め
る
が
、
そ
の
程
度
は
既
述
の
よ
う
に
国
内
品
、
輸
出
品
、
輸
入
品
の
順
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
、
交
易
条
件
を
借
入
国
に
有
利
に
貸
付
国
に
不
利
に
変
化
せ
し
め
る
。
と
こ
ろ
で
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
交
易
条
件
変
化
の
機
能
を
物
々
交
換
制
の
湯
合
と
貨
幣
制
の
場
合
に
分
か
っ
て
そ
の
相
違
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
物
々
交
換
制
の
も
と
で
は
財
の
借
入
国
へ
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
が
ま
ず
第
一
に
行
な
わ
れ
、
借
入
国
で
は
借
入
財
と
そ
の
他
の
財
（
国
内
品
お
よ
び
輸
入
品
）
と
の
交
換
比
率
は
低
下
し
、
借
入
国
は
以
前
の
分
量
と
交
換
比
率
で
輸
入
を
続
け
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
他
方
、
貸
付
国
で
は
輸
入
減
退
の
理
由
は
存
し
な
い
か
ら
、
貿
易
収
支
の
借
入
財
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
を
表
わ
す
項
目
以
外
の
項
目
の
均
衡
を
攪
乱
す
る
。
こ
の
均
衡
回
復
の
た
め
に
は
貸
付
国
の
交
易
条
件
の
不
利
化
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
借
入
財
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
は
交
易
条
件
変
化
の
原
因
で
あ
る
。
他
方
、
貨
幣
制
の
も
と
で
は
交
易
条
件
変
化
は
借
り
入
れ
が
財
の
形
で
行
な
わ
れ
る
た
め
の
予
備
的
条
件
で
あ
る
。
ま
た
借
入
国
の
交
易
条
件
有
利
化
は
、
借
入
手
取
金
と
交
換
に
ヨ
リ
大
な
る
分
量
の
外
国
品
を
獲
得
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
リ
有
利
な
条
件
で
輸
出
品
を
外
国
品
と
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
が
、
こ
の
利
益
も
、
外
国
の
需
要
の
弾
力
性
が
大
で
あ
る
湯
合
、
借
入
国
の
価
格
騰
貴
は
輸
出
を
減
じ
る
閥
四
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
阻
害
さ
れ
る
と
。
こ
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
説
明
は
ミ
ル
の
叙
述
と
本
質
的
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
た
だ
物
々
交
換
性
と
貨
幣
制
と
に
お
け
る
交
易
条
件
の
機
能
の
区
別
を
強
調
し
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
需
要
の
弾
力
性
の
概
念
も
既
に
「
需
要
の
増
加
の
閲
低
廉
に
た
い
す
る
割
合
」
と
し
て
ミ
ル
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
需
要
の
価
格
弾
力
性
の
概
念
は
第
二
次
大
戦
後
は
主
と
し
て
為
替
安
定
性
論
と
の
関
連
に
お
い
て
、
供
給
の
価
格
弾
力
性
の
概
念
と
併
わ
せ
て
、
分
析
用
具
と
し
て
広
く
駆
使
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。
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七
三
ー
四
頁
。
固⑥
V
i
n
e
r
,
 Canada's••p. 
1
4
9
|
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1
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ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
設
例
し
た
カ
ナ
ダ
の
国
際
機
構
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
一
鉄
道
会
社
が
ロ
ソ
ド
ソ
で
一
億
ド
ル
借
り
入
れ
た
と
す
る
。
借
入
手
取
金
は
全
部
カ
ナ
ダ
内
で
の
財
の
購
入
と
賃
金
の
支
払
に
あ
て
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
鉄
道
会
社
は
カ
ナ
ダ
の
一
銀
行
の
ロ
ソ
ド
ン
支
店
に
依
頼
し
て
こ
の
資
金
を
そ
の
時
の
為
替
相
場
で
カ
ナ
ダ
に
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
せ
し
め
る
。
こ
の
銀
行
は
こ
の
英
貨
資
金
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
宛
為
替
を
購
入
し
、
カ
ナ
ダ
で
鉄
道
会
社
の
た
め
預
金
を
設
け
る
。
銀
行
は
在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
資
金
を
一
億
ド
ル
増
加
し
、
カ
ナ
ダ
で
預
金
負
債
を
一
億
ド
ル
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
正
常
的
な
現
金
準
備
率
(10
形
と
仮
定
）
を
維
持
す
る
た
め
に
、
銀
行
は
在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
資
金
を
用
い
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
一
千
万
ド
ル
の
金
を
輸
入
し
、
残
り
の
九
千
万
ド
ル
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
コ
ー
ル
で
貸
し
付
け
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
銀
行
預
金
の
増
加
は
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
財
の
数
量
の
増
加
を
伴
わ
な
い
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
物
価
水
準
を
高
め
る
。
費
入
ほ
刺
戟
さ
れ
輸
出
は
抑
制
さ
れ
る
。
こ
の
輸
入
超
過
の
支
払
の
た
め
カ
ナ
ダ
の
輸
入
業
者
は
銀
行
預
金
を
引
き
出
し
て
外
国
為
替
を
買
い
入
れ
る
。
も
し
輸
入
超
過
が
ち
ょ
う
ど
借
入
金
額
に
等
し
い
一
億
ド
ル
で
あ
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
の
頂
金
は
一
億
ド
ル
減
少
し
、
諸
銀
行
は
一
千
万
ド
ル
の
金
を
現
金
準
備
か
ら
再
び
輸
出
し
、
こ
の
一
千
万
ド
ル
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
コ
ー
ル
で
貸
し
付
け
て
い
た
資
金
九
千
万
ド
ル
を
合
わ
せ
た
も
の
を
彼
等
が
顧
客
に
売
却
し
た
外
国
為
替
手
形
の
支
払
を
行
な
う
た
め
に
用
い
る
。
物
価
、
預
金
、
現
金
準
備
、
在
外
準
備
ほ
す
べ
て
借
入
前
の
水
準
に
戻
る
。
そ
し
て
借
り
入
れ
た
資
本
は
商
品
の
形
態
で
カ
ナ
ダ
ヘ
移
動
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
設
例
は
松
井
栄
一
、
「
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
国
際
機
構
論
（
そ
の
二
）
」
、
国
民
経
済
雑
誌
、
第
七
十
一
巻
第
六
号
、
六
四
ー
五
頁
に
お
い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
V
i
n
e
r
,
 S
t
u
d
i
e
s
.
,
 
p
p
.
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9
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p
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田
中
金
司
、
前
掲
、
七
四
頁
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B
r
i
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i
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a
n
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r
g
e
n
t
i
n
a
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p
p
.
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古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
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（
木
村
）
四
忙
敏
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給
Q
葵
垣
ー
国
導
据
王
べ
釜
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（
長
写
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回
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Ford, idid, 
p. 
4. 
Cunliffe 
R
e
p
o
r
t
固
恨
以
竺
T
h
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Interim R
e
p
o
r
t
 of 
the 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 C
u
r
r
e
n
c
y
 a
n
d
 Foreign 
E
x
c
h
a
n
g
e
,
 C
o
m
m
a
n
d
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1918, 
para. 4. 
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p. 
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a
r
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Harrod, International 
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Haberler, T
h
e
 T
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o
r
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 of 
International 
Trade, 1954, 
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図
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T
h
e
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h
e
o
r
y
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International 
Trade,''in S
u
r
v
e
y
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C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 Economics, 
1948. 
令
或
廻
器
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蒜
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幽
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渥
舞
H
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図
桓
振
塩
君
摘
匪
゜
思
Mill 
ibid, 
pp. 
359-61. 
鮨
c,,'11
ギ
l-
K
嵐゚
娯
111
垣
蓉
逗
ー
固
泣
据
王
<
縣
恙
e
挑
岩
忌
含
抵
囲
継
芸
似
雪
斜
惑
鎚
Q
坐
岩
匡
製
廷
'
`
心
，
＼
ヘ
ヽ
’
谷
ト
ャ
ト
ー
'
<―“く
II'¥
ー
＇
ャ
ら
H
ミ
ギ
>
,
,
j'¥ 
-ls:
ー
ユ
心
Q
瑯
榔
＃
ぶ
ム13
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
価
格
弾
力
性
（
お
よ
び
所
得
弾
力
性
）
の
計
測
は
チ
ャ
ン
グ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
と
く
に
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
の
実
証
的
吟
味
を
、
一
九
0
0
—
一
三
年
の
カ
ナ
ダ
に
つ
い
て
は
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て
、
ま
た
一
八
八
0
|
―
九
一
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
フ
ォ
ー
ド
に
よ
っ
て
考
察
す
る
。
図
(l)
カ
ナ
ダ
(
-
九
0
0
|
l
九
一
三
年
）
の
国
際
収
支
調
整
機
構
（
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
）
岡
山
為
替
相
場
と
輸
出
入
カ
ナ
ダ
の
為
替
取
引
は
ほ
と
ん
ど
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
為
替
の
超
過
供
給
量
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
資
金
を
得
る
た
め
ロ
ン
ド
ン
ま
た
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
売
却
さ
れ
、
ま
た
不
足
量
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ス
ク
ー
リ
ン
グ
為
替
っ
た
の
で
、
四
を
購
入
す
る
か
ま
た
は
カ
ナ
ダ
の
所
有
す
る
一
一
ュ
ー
ヨ
ー
ク
資
金
を
ロ
ソ
ド
ン
で
売
却
し
て
ま
か
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
為
替
市
場
は
カ
ナ
ダ
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
為
替
の
需
給
の
負
担
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
為
替
の
取
引
量
は
そ
れ
に
較
べ
て
著
し
く
多
額
で
あ
っ
た
か
ら
カ
ナ
ダ
の
そ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
受
け
な
か
カ
ナ
ダ
の
ス
ク
ー
リ
ソ
グ
相
場
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
そ
の
相
場
に
沿
っ
て
動
い
た
。
し
た
が
っ
て
カ
ナ
ダ
ド
ル
と
ス
ク
ー
リ
ン
グ
の
間
の
相
場
は
カ
ナ
ダ
と
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
収
支
を
正
確
に
は
反
映
せ
ず
、
ま
た
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
は
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
以
外
の
国
と
の
為
替
取
引
は
比
較
的
重
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
国
際
収
支
調
整
機
構
の
一
部
と
し
て
の
為
替
変
動
の
作
用
は
カ
ナ
ダ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
間
の
為
替
関
係
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
当
該
年
間
を
通
じ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
資
金
は
一
般
に
割
引
の
も
と
に
あ
り
、
ま
た
時
に
は
打
歩
も
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
カ
ナ
ダ
の
海
外
起
債
が
不
規
則
に
増
加
し
た
り
突
発
的
に
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
借
り
入
れ
が
あ
る
程
度
の
期
間
ほ
ぼ
一
定
の
額
で
継
続
す
れ
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
資
金
は
ほ
ぼ
平
価
に
あ
る
べ
き
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
借
り
入
れ
の
開
始
な
い
し
増
加
が
為
替
変
動
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
為
替
変
動
が
輸
出
入
に
及
ぼ
す
影
響
は
考
え
ら
れ
な
い
と
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
言
う
。
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
金
貨
は
そ
の
額
面
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
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b 
C d e a 
総(要12求月払末債日務） (現12金月準末備日） 間 第(12次月的末準日備） 雷年 純資本流入金増減(-)
A B C 
1900 36,552 2,158 356,140 28,083 7.9 39.444 11.1 
01 21,265 -763 397,798 27,646 6.9 58,796 14.8 
02 27,420 5,382 440,301 31,312 7.1 59,653 13.5 
03 69,222 11,072 470,231 41,181 8.8 52,238 11.1 
04 90,980 7,842 530,575 49,455 9.3 74,996 14.1 
05 82,964 -315 593,762 50,213 8.5 77,995 13.1 
06 111,586 5,078 683,741 57,106 8.4 72,391 10.6 
07 182,809 4,201 656,157 66,003 10.1 50,819 7.8 
08 131,730 ・ 21,674 728,922 81,849 11.2 141,562 19.4 
09 159,846 6,818 874,471 87,917 10.l 164,345 18.8 
10 250,617 11,986 943,508 97,420 10.3 123,072 13.0 
11 354,752 28,190 1,061,209 121,418 11.4 128,699 12.1 
12 435,184 -1,334 1,162,078 113,565 9.8 123,312 10.6 
13 414,323 19,458 1,147,022 130,705 11.4 129,820 11.3 
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
Viner, Canada's., p. 105. これは経常収支差額でもある。したがって自生
的資本移動と調整的資本移動の双方を含むとみなしうる。
b. Ibid, p. 161. 
c. Ibid, p. 166. 銀行券流通高，要求払預金，定期預金，銀行への政府および
地方政府の預金。
d. カナダにて保有された政府紙幣 (Dominionnote) と正貨。
海外でのコール貸付および銀行残高。
a. 
e. 
第
I
表
か
ら
純
資
本
流
入
と
金
増
減
の
範
囲
は
輸
出
入
に
影
響
す
る
に
足
る
価
値
の
ま
ま
で
カ
ナ
ダ
の
法
貨
で
あ
り
、
政
府
と
銀
行
の
金
準
備
の
支
配
的
部
分
を
占
め
、
貨
幣
と
し
て
両
国
間
を
自
由
に
通
過
し
得
る
の
で
鋳
造
し
直
す
時
間
さ
れ
て
も
、
翌
日
の
開
店
ま
で
に
は
既
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
到
蒲
す
る
の
で
、
現
送
中
の
時
間
は
問
題
で
は
な
く
、
平
価
と
金
輸
出
入
点
間
の
開
き
は
事
実
上
、
運
賃
と
保
険
料
だ
け
の
も
の
で
、
千
ド
ル
当
り
僅
か
七
0
セ
ン
ト
の
費
用
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
為
替
変
動
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
②
金
移
動
と
在
外
進
備
（
第
二
次
14 
的
準
備
）
の
閉
店
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
送
り
出
と
費
用
を
要
し
な
い
。
ま
た
金
は
銀
行
四
四
415 
第 Il 
表
古典学派の物価I正貨流出入機構（木村）
••---- -・ - •~ . - a 
--.~ ~ b ~• ~~ 
b 
--• ・、.C •:-• ▲・ d e f a 
年 カナダ イギリス カナダ アメリカ 国内品 輸出品 輸入品 交易条件
1900 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 
01 98.5 99.1 100.8 99.1 111.5 101.7 94.8 107 
02 99.5 95.1 101.9 103.9 118.5 102.8 92.5 111 
03 100.8 95.0 102.8 103.3 119.1 103.3 97.7 111 
04 100.6 95.7 103.6 102.8 119.1 104.0 94.0 111 
05 106.1 90.1 107.8 104.5 120.9 107.9 98.3 110 
06 109.7 103.6 110.8 llO.S 122.8 115.3 107.3 107 
07 115.7 108.8 116.2 117.6 135.6 124.4 114.2 109 
08 111.2 102.0 112.7 110.0 133.6 119.9 99.5 121 
09 114.6 :j.02.7 113.6 113.2 141.0 123.6 102.2 121 
10 120.0 108.1 117.5 118.0 145.7 125.7 105.0 120 
11 122.8 110.3 120.0 118.4 151.4 129.0 103.8 124 
12 130.4 115.2 128.0 122.6 161.8 138.8 113.1 117 
13 126.6 115.7 127.7 119.6 161.7 133.9 114.1 117 
a. Viner, Canada's., p. 223. 52の同一品目の非加重の卸売物価指数。
b. Ibid, p. 227. 135の同一品目の非加璽の卸売物価指数。
c. 
d. 
e. 
f. 
Ibid, p. 230. ミルク，じゃが芋など23品目。
Ibid,棉花，砂糖など30品目。
Ibid,小麦，畜牛など41品目。
これほ箪者が輸出品価格指数／輸入品価格指数として算出した。
四
五
持
の
必
要
の
た
め
の
流
出
入
と
み
な
さ
る
よ
り
は
む
し
ろ
国
内
の
現
金
準
備
率
の
維
は
国
際
収
支
差
額
の
決
済
の
た
め
と
い
う
は
不
規
則
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
金
流
出
入
昇
し
て
い
る
が
。
し
か
る
に
在
外
準
備
率
と
も
経
済
の
発
展
と
と
も
に
僅
か
ず
つ
上
備
率
は
概
し
て
安
定
的
と
い
え
る
。
も
っ
の
あ
る
程
度
の
相
関
関
係
を
認
め
得
る
と
と
は
既
述
の
ご
と
く
カ
ナ
ダ
で
は
銀
行
の
現
金
準
備
以
外
の
第
二
次
的
準
備
と
し
て
の
在
外
準
備
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
得
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
現
金
準
を
調
整
す
べ
き
有
効
な
手
段
た
る
に
は
余
固
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
。
」
し
か
し
こ
の
こ
か
ら
の
借
り
入
れ
に
た
い
し
て
貸
借
差
額
「
カ
ナ
ダ
の
金
の
増
減
は
カ
ナ
ダ
の
海
外
し
か
も
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
し
て
も
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
。
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第 皿 表 百万ドル
対超ス貿イ易ギ入リ
カナダに
対盈貿アメリ
カナダに
年
a a おけるイ
易入
おけるア
輸出 輸 入 ギリスの メリカの
資本投下 資本投下
1900 184.9 189.3 51.9 10.1 47.2 レ197_.9， 
01 205.2 192.6 55.9 15.1 40.3 18.3 
02 215.9 212.8 63.6 11.9 55.6 23.4 
03 226.8 265.3 51.4 28.8 62.0 22.1 
04 198.1 256.8 43.1 29.5 83.5 25.8 
05 229.1 269.2 46.6 76.4 78.8 32.4 
06 267.7 329.6 52.6 68.5 100.5 29.5 
07 271.3 392.5 37.0 65.3 115.5 26.0 
08 268.1 312.6 51.8 181.4 109.6 32.7 
09 288.7 361.9 48.4 212.7 107.8 36.2 
10 296.6 450.4 29.8 218.5 161.5 72.7 
11 301.6 534.2 32.3 叫．4 232.9 76.1 
12 375.7 651.2 33.3 214.8 268.8 81.7 
13 471.4 694.2 72.3 375.8 258.8 135.0 
合計 3,801.1 5,112.6 670.0 1,753.1 1,722.8 629.8 
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
カ
ナ
ダ
の
部
分
価
格
水
準
の
変
動
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
上
昇
の
順
序
は
国
内
品
、
輸
出
品
、
輸
入
品
の
順
で
あ
る
。
交
易
条
件
は
有
利
化
の
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
内
品
に
た
い
す
る
輸
入
品
へ
の
代
替
、
生
産
に
お
け
る
輸
出
品
に
た
い
す
る
国
内
品
へ
の
代
替
を
生
じ
、
貿
易
入
超
傾
向
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
国
際
貸
借
の
三
角
的
調
整
a・ Viner, Canada's., pp. 32ー 3.
他は Ibid, p. 282. 
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
の
借
り
入
れ
が
岡
べ
き
で
あ
る
。
現
金
準
備
の
増
加
は
金
増
減
を
か
な
り
よ
く
反
映
す
る
が
、
国
際
調
整
機
構
は
第
二
次
的
準
備
を
考
慮
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。③
 
物
価
水
準
と
交
易
条
件
カ
ナ
ダ
と
イ
ギ
リ
ス
の
物
価
水
準
を
比
較
す
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
の
上
昇
傾
向
が
ョ
リ
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ナ
ダ
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
借
入
国
で
あ
m
 
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ア
メ
リ
カ
は
ま
た
カ
ナ
ダ
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
趨
勢
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
同
様
に
借
入
国
で
あ
っ
た
著
し
く
多
額
で
あ
っ
た
最
後
の
三
年
間
は
カ
ナ
ダ
の
物
価
上
昇
の
方
が
著
し
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
借
入
に
た
い
す
る
国
際
貸
借
の
調
整
は
、
大
部
分
ア
メ
リ
カ
と
の
三
角
取
引
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
。
外
債
募
集
に
よ
っ
て
得
た
カ
ナ
ダ
の
保
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
資
金
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
宛
の
為
替
の
買
い
入
れ
に
用
い
ら
れ
、
次
に
こ
の
為
替
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
増
加
の
支
払
い
に
使
用
さ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
ヘ
の
投
資
に
た
い
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
貸
借
の
調
整
は
同
様
に
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
イ
ギ
リ
ス
の
輸
出
増
加
、
あ
る
い
は
ヨ
リ
迂
回
的
に
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
東
洋
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
輸
出
増
加
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
た
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
カ
ナ
ダ
ヘ
の
輸
出
増
加
に
よ
っ
て
支
払
わ
⑧
 
れ
た
の
で
あ
る
。
第
皿
表
は
、
カ
ナ
ダ
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
主
と
し
て
借
り
入
れ
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
品
を
購
入
し
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
以
上
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
カ
ナ
ダ
に
か
ん
す
る
国
際
貸
借
の
精
緻
な
実
証
的
分
析
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
瞥
見
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
す
べ
て
を
つ
く
す
も
の
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
ほ
以
上
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
一
九
0
0
|
―
三
年
の
カ
ナ
ダ
の
国
際
収
支
調
整
機
構
に
お
い
て
、
物
価
I
正
貨
流
入
機
構
の
証
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
所
得
分
析
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
本
節
註
山
参
照
）
。
以
下
で
は
、
一
八
八
〇
ー
一
九
一
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
い
か
に
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
が
妥
当
し
な
か
っ
た
か
、
こ
れ
に
反
し
て
い
か
に
所
得
調
整
機
構
が
妥
当
し
た
か
の
証
拠
を
フ
ォ
ー
ド
に
よ
っ
て
考
察
し
よ
う
。
園
の
国
際
収
支
調
整
機
構
（
フ
ォ
ー
ド
）
（二）
~
 
ー
•
し
イ
ギ
リ
ス
(
-
八
八
0
|
l
九
一
四
年
）
皿
こ
の
期
間
の
金
本
位
制
の
背
景
第
一
次
大
戦
に
先
立
つ
四
0
年
間
に
、
金
本
位
制
は
世
界
の
主
要
諸
国
の
ほ
と
ん
ど
に
急
速
に
普
及
し
た
。
完
全
な
金
本
位
制
(
5
伐
喝
だ
バ
戸
:
ド
)
、
跛
行
金
本
位
制
（
フ
ラ
ン
ス
）
、
金
為
替
本
位
制
（
社
m鯰
畔
豆
知
釦
：
諸
国
）
と
金
本
位
制
の
形
態
も
諸
国
様
々
で
あ
り
、
ま
た
中
央
銀
行
を
有
す
る
国
、
有
し
な
い
国
、
後
者
の
中
で
も
外
国
金
融
中
心
地
と
依
存
関
係
の
あ
る
商
業
銀
行
を
も
つ
国
、
る
か
か
依
存
関
係
の
な
い
商
業
銀
行
を
も
つ
国
、
ま
た
国
内
貨
幣
の
主
要
形
態
が
金
貨
で
あ
る
国
、
銀
行
券
で
あ
る
国
、
ま
た
小
切
手
古
典
学
派
の
物
価
I
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木
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）
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制
度
の
高
度
に
発
達
し
た
国
（
イ
ギ
リ
ス
）
な
ど
、
諸
国
は
ま
こ
と
に
多
種
多
様
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ど
の
国
も
銀
行
券
の
兄
換
性
の
維
持
と
い
う
基
本
的
政
策
目
標
を
も
ち
、
こ
れ
が
金
の
輸
出
入
の
自
由
と
結
合
し
て
国
際
金
本
位
制
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
国
際
金
本
位
制
は
ロ
ン
ド
ソ
を
中
心
と
す
る
太
陽
系
で
あ
っ
た
。
各
種
の
多
角
的
決
済
は
ロ
ソ
ド
ン
で
行
な
わ
れ
、
ロ
ン
ド
ソ
宛
の
手
形
は
世
界
の
基
軸
通
貨
で
あ
り
、
世
界
の
金
、
生
産
物
、
長
短
期
資
本
は
ロ
ン
ド
ン
を
中
心
市
場
と
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
収
支
の
赤
字
の
支
払
は
、
受
取
国
の
ロ
ソ
ド
ン
資
金
を
増
加
さ
せ
る
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
金
流
出
は
阻
止
さ
れ
得
た
。
（
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ラ
ソ
ス
、
ド
イ
ツ
、
諸
国
の
中
央
銀
行
は
金
流
出
に
い
か
に
対
処
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
十
二
の
中
央
銀
行
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ー
ル
ウ
ニ
ー
、
フ
ィ
ソ
ラ
ン
ド
、
デ
ソ
吋
”
7
炉
ル
ソ
げ
ー
l
J
I屯
炉
パ
叶
ー
）
の
公
定
歩
合
の
年
平
均
値
の
平
行
性
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ブ
ー
ム
に
高
く
、
ス
ラ
ン
プ
に
低
い
傾
向
を
も
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
一
部
は
準
備
率
の
循
環
的
変
動
に
た
い
す
る
自
然
的
反
作
用
で
あ
り
、
一
部
は
諸
国
の
景
気
循
環
の
同
時
化
傾
向
に
た
い
す
る
防
禦
的
反
作
用
と
み
ら
れ
る
。
市
場
割
引
率
は
四
発
展
国
（
四
心
バ
‘
ス
7
夕
”
砂
ス
、
）
の
う
ち
、
金
流
出
に
た
い
し
利
子
率
政
策
に
依
存
し
た
イ
ギ
リ
ス
で
最
も
不
安
定
で
、
公
定
歩
合
安
定
政
策
を
採
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
で
最
も
安
定
的
で
か
つ
低
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
期
間
に
お
い
て
は
、
中
央
銀
行
が
国
際
金
移
動
の
国
内
信
用
状
態
に
及
ぼ
す
影
響
を
強
め
る
た
め
、
そ
の
国
際
資
産
の
増
減
に
応
じ
て
国
内
資
産
を
増
減
さ
せ
る
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
」
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
こ
の
ル
ー
ル
と
反
対
の
方
向
に
動
い
た
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
各
国
の
中
央
銀
行
は
、
「
金
政
策
」
(
g
o
l
d
d
e
v
i
c
e
)
す
な
わ
ち
金
買
上
価
格
の
引
き
上
げ
や
金
輸
入
者
へ
の
無
利
子
貸
付
と
い
う
手
段
そ
の
他
様
々
な
術
策
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
相
次
ぐ
金
発
見
は
金
本
位
制
と
国
際
金
融
に
便
宜
を
与
え
た
（
譴
雰
論
↑
竺
詮
0
一
九
―
―
―
一
年
）
。
し
か
し
そ
の
分
配
は
著
し
く
不
均
等
で
あ
っ
た
。
だ
が
金
分
配
の
議
論
に
重
き
を
お
き
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
他
の
短
期
の
国
際
貸
借
、
た
と
え
ば
ロ
ン
ド
ン
宛
の
手
形
と
か
ロ
ン
ド
ン
に
お
る
け
銀
行
残
高
の
役
割
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
期
間
に
お
け
る
諸
国
の
経
済
活
動
の
関
係
を
四
発
展
国
間
、
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
と
第
一
次
産
品
国
の
間
に
つ
い
て
考
四
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察
し
て
み
よ
う
。
四
発
展
国
（
臼
打
‘
ス
7
夕
”
”
ス
、
）
の
う
ち
ア
メ
リ
カ
の
景
気
循
環
の
週
期
は
短
か
く
か
つ
先
行
し
た
が
、
大
体
に
お
い
て
同
時
化
の
傾
向
を
有
し
た
。
こ
の
こ
と
の
結
果
で
あ
る
所
得
と
価
格
水
準
の
乎
行
性
は
、
所
得
効
果
と
価
格
効
果
（
支
出
転
換
効
果
）
を
緩
和
し
国
際
収
支
調
整
の
問
題
を
容
易
な
ら
し
め
た
。
他
方
イ
ギ
リ
ス
と
第
一
次
産
品
国
と
の
関
係
は
、
長
期
的
に
は
順
調
と
思
わ
れ
る
が
、
短
期
的
に
は
困
難
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
こ
れ
ら
諸
国
へ
の
貸
付
は
彼
等
の
直
接
間
接
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
輸
入
を
増
し
、
そ
の
支
払
と
利
子
支
払
を
増
し
、
そ
の
た
め
対
外
貸
付
か
ら
イ
ギ
リ
ス
は
金
を
喪
失
す
る
こ
と
少
な
く
、
そ
の
間
、
こ
れ
ら
諸
国
の
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
熟
と
と
も
に
輸
出
を
増
し
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
輸
入
を
増
し
、
両
国
経
済
の
成
長
と
繁
栄
に
役
立
つ
と
い
う
牧
歌
的
な
ス
キ
ー
ム
を
与
え
る
。
し
か
し
こ
の
ス
キ
ー
ム
は
長
期
的
に
は
か
な
り
巧
く
行
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
短
期
的
に
は
困
難
を
惹
き
起
こ
し
た
。
対
外
貸
付
が
も
し
金
流
出
を
生
じ
た
な
ら
ば
、
公
定
歩
合
と
短
期
資
金
の
反
射
運
動
が
生
じ
る
。
他
方
、
対
外
貸
付
の
減
少
は
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
成
以
前
に
起
こ
る
こ
と
多
く
、
国
際
収
支
困
難
が
、
ま
だ
未
熟
な
こ
れ
ら
諸
国
の
生
産
に
追
加
的
な
重
荷
を
課
し
、
交
易
条
件
の
悪
化
を
も
た
ら
し
、
国
際
経
済
に
強
く
依
存
す
る
こ
れ
ら
諸
国
に
困
難
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
皿
こ
の
期
間
の
イ
ギ
リ
ス
の
貨
幣
機
構
し
つ
つ
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
こ
の
期
に
お
い
て
、
爆
発
的
な
大
規
模
の
対
外
貸
付
が
行
な
わ
れ
、
世
界
の
産
業
主
導
権
が
そ
の
処
を
変
え
つ
つ
あ
り
、
ま
た
貿
易
の
。
＾
ク
ー
ン
が
変
化
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
そ
の
乏
し
い
金
準
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
銀
行
券
の
兄
換
性
を
維
持
し
得
た
理
由
は
何
処
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
武
器
は
何
よ
り
も
市
場
利
子
率
を
挺
上
げ
す
る
た
め
の
公
定
歩
合
の
引
き
上
げ
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
補
う
「
金
政
策
」
で
あ
っ
た
。
た
と
え
そ
れ
は
短
期
的
な
ク
ッ
シ
ョ
ン
効
果
を
も
っ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
。
(2) 
古
典
学
派
の
物
価
＇
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
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典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
楷
（
木
村
）
行
券
と
金
の
形
で
行
な
う
ロ
ン
ド
ン
ヘ
の
ト
ラ
ン
フ
ァ
ー
を
促
し
、
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
銀
行
の
金
保
有
を
増
し
た
が
、
か
か
る
国
内
資
金
移
動
は
株
式
銀
行
の
発
展
と
と
も
に
一
八
九
0
年
以
後
は
消
失
し
た
。
他
方
、
市
場
利
子
率
の
上
昇
は
国
際
資
本
移
動
を
通
じ
て
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
銀
行
へ
の
金
の
流
入
を
促
し
た
。
こ
の
成
功
は
、
ス
ク
ー
リ
ン
グ
と
金
の
リ
ソ
ク
に
つ
い
て
の
安
定
性
に
た
い
す
る
完
全
な
信
頼
と
、
銀
行
家
の
利
潤
追
求
と
、
さ
ら
に
と
り
わ
け
こ
の
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
特
有
な
制
度
的
理
由
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
制
度
的
特
長
の
一
っ
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
他
の
諸
国
に
多
額
の
短
期
請
求
権
を
も
ち
、
ま
た
ロ
ン
ド
ン
に
海
外
の
資
産
ー
ス
ク
ー
リ
ン
グ
残
高
ー
が
推
積
さ
れ
、
そ
の
大
部
分
は
運
転
資
金
も
し
く
は
銀
行
券
発
行
の
法
的
準
備
と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
は
イ
ギ
リ
ス
の
海
外
資
金
が
行
な
っ
た
ほ
ど
に
は
気
儘
に
振
舞
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
公
定
歩
合
の
引
き
上
げ
、
し
た
が
っ
て
市
場
利
子
率
の
上
昇
は
、
第
一
に
海
外
の
イ
ギ
リ
ス
資
金
の
帰
還
、
第
二
に
海
外
が
保
有
す
る
ス
ク
ー
リ
ン
グ
残
高
が
ロ
ン
ド
ン
に
留
ま
る
こ
と
、
第
三
に
新
し
い
海
外
資
金
の
流
入
を
促
し
、
さ
ら
に
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
借
入
費
用
の
増
大
は
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
貸
付
を
減
少
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
一
八
九
0
年
以
前
は
地
方
銀
行
の
余
剰
現
金
の
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
銀
い
ま
―
つ
の
制
度
的
特
長
は
、
世
界
の
金
市
場
の
中
心
が
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
組
織
に
よ
る
統
制
は
非
居
住
者
の
資
金
を
も
規
制
し
、
彼
等
が
ロ
ン
ド
ン
で
金
を
購
入
し
海
外
へ
現
送
す
る
こ
と
を
制
限
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
金
政
策
」
と
相
ま
っ
て
金
が
ロ
ン
ド
ン
で
留
ま
る
こ
と
を
促
し
た
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
喜
望
峰
か
ら
の
毎
週
の
規
則
的
な
金
搬
入
と
並
ん
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
金
へ
の
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
信
頼
感
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
金
利
に
帰
因
す
る
か
か
る
国
際
資
本
移
動
は
永
続
的
な
も
の
で
は
な
く
、
利
子
の
相
違
が
な
く
な
っ
た
ら
停
止
ま
た
は
逆
転
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
定
歩
合
の
一
年
間
内
に
お
け
る
季
節
的
変
動
に
つ
い
て
い
え
ば
、
通
常
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
準
備
は
秋
に
減
少
し
公
定
歩
合
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
春
に
は
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
そ
の
循
環
的
変
動
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
I
図
か
公
定
歩
合
の
引
き
上
げ
、
し
た
が
っ
て
市
場
利
子
率
の
上
昇
は
、
五
0
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さ
ら
に
在
庫
減
少
の
決
意
は
第
一
次
産
品
の
輸
入
価
格
を
低
下
さ
せ
、
併
わ
せ
て
輸
入
額
を
減
少
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
四
こ
の
期
間
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
収
支
(3) さ
て
次
に
公
定
歩
合
の
投
資
決
意
を
通
ず
る
国
際
収
支
へ
の
影
響
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
投
資
の
短
期
利
子
率
弾
力
性
は
ー
0
.
0
8
,
長
期
利
子
率
弾
力
性
は
ー
0
.
5
,
と
計
測
さ
れ
る
よ
う
に
短
期
利
子
率
の
直
接
の
効
果
は
弱
い
も
の
と
思
わ
れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
利
子
率
の
効
果
は
、
費
用
効
果
と
し
て
の
株
式
新
発
行
の
中
止
、
在
庫
へ
の
影
響
よ
り
は
、
信
用
制
限
（
資
金
の
利
用
可
能
性
）
に
よ
る
在
庫
へ
の
影
響
、
将
来
の
利
潤
予
想
へ
の
影
響
を
通
ず
る
資
本
の
限
界
効
率
の
引
き
下
げ
、
さ
ら
に
流
動
性
効
果
の
方
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
公
定
歩
合
の
引
き
上
げ
が
対
外
支
払
の
危
機
に
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、
活
動
の
テ
ン
ボ
を
緩
め
、
輸
入
量
を
減
少
さ
せ
、
古
典
学
派
の
物
価
＇
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
は
確
認
さ
れ
る
。
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見
ら
れ
る
公
定
歩
合
と
要
素
費
用
純
国
民
所
得
の
そ
れ
ぞ
れ
の
九
年
移
動
乎
均
値
か
ら
の
偏
差
を
示
す
グ
ラ
フ
の
間
に
は
明
白
な
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
第
I
図
の
他
の
グ
ラ
フ
も
参
照
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
得
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
活
動
水
準
の
高
い
と
き
に
は
、
貨
幣
の
取
引
需
要
増
加
の
た
め
貨
幣
（
主
と
し
て
金
）
の
国
図ー
内
流
出
を
、
活
動
水
準
の
低
い
と
き
は
そ
の
国
内
流
出
は
僅
少
か
あ
第
る
い
は
還
流
し
た
の
で
、
銀
行
準
備
が
逼
迫
し
た
と
き
国
際
資
本
移
動
に
影
響
を
与
え
て
海
外
か
ら
の
金
の
純
輸
入
量
を
促
す
べ
く
公
定
歩
合
を
引
き
上
げ
、
銀
行
準
備
が
潤
沢
と
な
れ
ば
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
異
常
な
一
八
九
四
ー
六
年
を
別
に
す
れ
ば
以
上
の
こ
と
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古
典
学
派
の
物
価
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正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
第
Il
図
で
経
常
勘
定
国
際
収
支
差
額
は
自
生
・
調
整
両
資
本
移
動
を
含
む
事
後
的
な
対
外
投
資
と
見
な
さ
れ
、
外
国
証
券
す
な
わ
ち
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
に
お
け
る
外
国
の
発
行
は
事
前
的
な
対
外
投
資
と
見
な
し
得
る
。
経
常
収
支
差
額
の
長
期
波
動
は
貿
易
収
支
の
外
様
な
波
動
に
帰
因
し
て
い
る
。
貿
易
差
額
は
逆
調
で
あ
る
が
、
経
常
差
額
が
順
な
る
こ
と
、
と
く
に
一
九
0
四
年
以
後
の
上
昇
は
海
同
か
ら
の
利
子
と
配
当
の
純
受
取
が
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
図
か
ら
外
国
証
券
と
輸
出
対
輸
入
の
比
率
お
よ
び
事
後
的
対
外
投
資
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
対
外
投
資
が
大
き
い
時
に
は
輸
出
対
輸
入
の
比
率
を
高
め
貿
易
差
額
逆
調
を
減
じ
、
対
外
投
資
減
小
時
は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
貿
易
が
対
外
投
資
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
り
、
対
外
投
資
は
借
手
国
の
資
本
財
お
よ
び
投
資
か
ら
誘
発
さ
れ
た
消
費
財
の
輸
入
増
加
を
生
じ
る
こ
と
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
は
重
要
な
そ
れ
ら
の
供
給
国
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
第
皿
図
の
趨
勢
値
が
示
す
よ
う
に
対
外
投
資
（
事
前
と
事
後
の
）
と
純
国
内
投
資
は
逆
相
関
関
係
に
あ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
投
資
は
国
内
投
資
を
犠
牲
に
し
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
輸
出
増
加
↓
所
得
増
大
は
国
内
投
資
減
少
↓
所
得
減
少
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
高
い
対
外
投
資
期
に
は
消
費
性
向
を
減
じ
、
低
い
対
外
投
資
期
純
国
内
投
資
フ
ラ
ス
対
外
投
資
の
国
民
所
得
に
対
す
る
比
率
は
一
八
七
二
年
は
一
五
・
O
%、
）
、
こ
れ
ら
は
輸
入
額
の
誘
に
は
増
加
し
た
こ
と
(
-
九
一
三
年
は
一
五
・
ニ
形
、
一
八
八
二
年
は
一
0
•
四
％
一
九
六
年
は
七
・
九
形
。
発
的
増
加
の
阻
止
に
役
だ
つ
も
の
で
あ
る
。
公
定
歩
合
は
対
外
投
資
↓
外
国
の
輸
入
増
加
に
い
た
る
ま
で
の
国
際
収
支
の
緊
迫
を
短
期
資
本
流
入
に
よ
っ
て
補
う
も
の
で
、
一
九
0
三
年
の
公
定
歩
合
の
。
ヒ
ー
ク
は
国
内
投
資
の
ピ
ー
ク
と
対
外
投
資
の
回
復
期
が
一
致
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
所
得
造
出
者
が
相
互
に
相
殺
し
得
な
か
っ
た
た
め
の
国
際
収
支
の
緊
迫
に
原
因
し
て
い
る
。
第
IV
図
は
循
環
的
変
動
を
示
す
。
第
一
の
特
徴
は
外
国
証
券
購
入
の
偏
差
が
経
常
勘
定
受
取
項
目
（
疇
輝
[
紐
い
厨
知
恥
受
取
二
の
偏
差
と
国
民
所
得
の
偏
差
に
先
行
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
対
外
投
資
が
輸
出
を
刺
戟
し
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
の
循
環
的
行
動
に
影
響
す
る
こ
と
を
示
す
。
第
二
の
特
徴
は
輸
入
の
偏
差
と
国
民
所
得
の
偏
差
の
行
動
の
、
さ
ら
に
よ
り
劣
る
が
経
常
勘
定
受
取
項
目
の
偏
差
の
行
動
と
そ
の
一
致
で
あ
る
。
輸
入
の
偏
差
が
後
者
の
偏
差
を
越
え
る
か
ど
う
か
は
主
と
し
て
国
内
投
資
の
偏
差
の
行
動
に
依
存
す
五
四
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一
八
七
四
ー
七
七
年
で
は
、
国
内
投
資
は
膨
脹
し
て
輸
出
の
下
方
変
動
か
ら
結
果
す
る
所
得
低
下
を
相
殺
し
た
の
で
、
所
得
を
維
持
し
、
そ
の
間
、
輸
入
は
増
加
す
ら
し
た
の
で
、
経
常
差
額
は
趨
勢
値
以
下
に
悪
化
し
た
。
一
八
七
七
ー
九
年
で
は
、
国
内
投
資
の
鋭
い
下
落
は
所
得
と
輸
入
の
減
少
を
も
た
ら
し
、
経
常
差
額
を
改
善
し
た
。
一
八
七
九
ー
一
九
0
二
年
で
は
、
国
内
投
資
の
偏
差
と
経
常
勘
定
受
取
項
目
の
偏
差
の
類
似
性
は
顕
著
で
、
そ
の
た
め
後
者
の
循
環
的
変
動
が
国
内
投
資
と
相
ま
っ
て
、
所
得
と
輸
入
の
循
環
的
変
動
を
促
進
し
、
経
常
勘
定
の
プ
ー
ム
時
に
お
け
る
順
の
偏
差
と
ス
ラ
ン
プ
時
に
お
け
る
逆
の
偏
差
を
強
め
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
期
は
自
主
的
対
外
貸
付
の
た
め
に
必
要
な
経
常
余
剰
を
得
る
こ
と
が
プ
ー
ム
時
で
は
ヨ
リ
困
難
な
た
め
、
短
期
資
本
輸
入
を
要
し
、
他
方
、
ス
ラ
ン
プ
時
で
は
経
常
勘
定
の
赤
字
偏
差
の
出
現
は
弱
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
短
期
資
本
が
再
び
流
出
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
そ
れ
ら
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
の
プ
ー
ム
時
の
国
内
流
出
、
ス
ラ
ン
プ
時
の
還
流
と
相
ま
っ
て
、
プ
ー
ム
時
の
高
い
公
定
歩
合
、
ス
ラ
ン
プ
時
の
低
い
公
定
歩
合
を
説
明
す
る
。
一
九
0
ニ
ー
九
年
で
は
、
国
内
投
資
と
経
常
勘
定
受
取
項
目
は
相
反
す
る
循
環
的
変
動
を
示
し
た
の
で
、
経
常
勘
定
の
変
動
は
拡
大
さ
れ
た
。
一
九
0
ニ
ー
五
年
で
は
、
経
常
勘
定
受
取
項
目
の
下
落
(
-
九
0
四
年
ま
で
）
と
組
合
わ
さ
れ
た
国
内
投
資
の
回
復
は
、
経
常
勘
定
の
趨
勢
値
以
下
の
鋭
い
偏
差
の
原
因
と
な
っ
た
が
、
公
定
歩
合
の
偏
差
の
下
降
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
為
替
に
は
余
り
大
き
な
圧
力
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
外
国
証
券
は
そ
の
趨
勢
値
に
ぴ
っ
た
り
と
つ
い
て
い
た
。
一
九
〇
五
ー
九
年
で
は
、
国
内
投
資
と
経
常
勘
定
受
取
項
目
の
相
反
す
る
変
動
は
、
所
得
と
輸
入
の
循
環
的
変
動
を
緩
め
、
一
九
0
七
年
の
経
常
差
額
の
鋭
い
正
の
偏
差
、
一
九
0
九
年
ま
で
の
鋭
い
負
の
偏
差
を
生
ず
る
の
に
役
だ
っ
た
。
け
だ
し
、
経
常
勘
定
受
取
項
目
は
輸
入
よ
り
も
大
き
な
変
動
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
0
五
年
の
外
国
証
券
の
購
入
増
加
の
貨
幣
的
ト
ラ
ソ
ス
フ
ァ
ー
は
為
替
へ
の
圧
力
な
し
に
達
成
さ
れ
た
と
期
待
し
得
る
が
、
し
か
し
、
公
定
歩
合
は
、
一
九
0
六
年
と
一
九
0
七
年
に
は
、
そ
の
趨
勢
値
か
一九
0
六
年
四
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
大
震
災
に
よ
り
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
実
施
お
よ
び
L
と
結
び
一九
0
七
年
一
0
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
金
融
恐
慌
、
株
価
暴
落
ー
筆
者
註
ら
鋭
く
上
昇
し
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
事
件
（
つ
い
た
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
金
流
出
を
相
殺
す
べ
き
金
の
獲
得
の
必
要
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
金
流
出
の
危
機
が
去
る
や
、
公
定
歩
合
は
る。
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
五
五
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一
九
0
八
年
と
一
九
0
九
年
に
急
速
に
下
落
し
た
。
以
上
の
循
環
的
行
動
の
説
明
は
、
国
際
収
支
の
自
動
的
調
整
機
構
の
ス
キ
ー
ム
を
与
え
る
が
、
そ
れ
は
所
得
調
整
機
構
で
あ
っ
て
、
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
諸
価
格
の
変
動
に
つ
い
て
何
が
言
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
＞
図
に
お
い
て
、
輸
出
と
輸
入
の
価
格
、
消
費
用
製
品
の
小
売
価
格
、
ま
た
よ
り
緩
や
か
で
は
あ
る
が
賃
金
率
の
同
じ
ょ
う
な
循
環
的
変
動
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
相
対
価
格
の
変
動
が
小
さ
い
か
ら
代
替
効
果
の
作
用
の
範
囲
は
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
交
易
条
件
は
そ
れ
ほ
ど
無
矛
盾
な
。
ハ
ク
ー
ン
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
ブ
ー
ム
に
お
け
る
改
善
傾
向
は
、
一
部
は
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
投
資
が
刺
戟
を
与
え
た
世
界
の
イ
ギ
リ
ス
商
品
へ
の
需
要
が
、
ま
た
一
部
は
世
界
貿
易
の
発
展
と
と
も
に
増
加
せ
る
海
運
し
た
が
っ
て
石
炭
へ
の
需
要
の
増
加
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
こ
れ
ら
の
価
格
の
行
動
は
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
に
た
い
す
る
支
持
を
ほ
と
ん
ど
与
え
な
い
と
結
論
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
山
T.S.
C
h
a
n
g
,
 C
y
c
l
i
c
a
l
 
M
o
v
e
m
e
n
t
 in t
h
e
 B
a
l
a
n
c
e
 o
f
 P
a
y
m
e
n
t
s
,
 1
9
5
1
,
 
p. 
4
2
,
 
p. 
50.
たヤ
2
し
、
年
野
計
の
北
字
礎
と
し
た
年
間
は
一
九
二
四
ー
―
-
＿
八
年
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
輸
入
需
要
の
相
対
価
格
弾
力
性
は
、
ア
メ
リ
カ
ー
0
.
9
7
,
イ
ギ
リ
ス
ー
0
．器
9
カ
ナ
ダ
ー
1
.
3
4
で
あ
っ
て
絶
対
値
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
低
く
カ
ナ
ダ
で
は
高
い
。
輸
入
需
要
の
所
得
弾
力
性
は
ア
メ
リ
カ
1
.
2
7
,
イ
ギ
リ
ス
1
.
1
0
,
カ
ナ
ダ
1
.
7
5
で
あ
っ
て
カ
ナ
ダ
が
相
当
に
高
い
。
そ
こ
で
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、
も
し
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
が
カ
ナ
ダ
の
国
際
収
支
調
整
機
構
の
所
得
分
析
を
行
な
っ
て
い
た
と
想
像
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
図
式
が
描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
検
証
し
た
期
間
に
つ
い
て
の
価
格
弾
力
性
、
所
得
弾
力
性
の
い
か
ん
が
問
題
で
は
あ
る
が
。
③
V
i
n
e
r
,
 Canada's., P
a
r
t
 I. 
③
Ibid, 
p
p
.
 1
5
3
1
5
.
 
固
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p
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6
4ー
'
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4
.
~
照
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固
Ibid,
p. 
160: 
佃
カ
ナ
ダ
の
通
貨
制
度
を
要
約
す
る
。
当
時
カ
ナ
ダ
に
は
中
央
銀
行
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ま
た
カ
ナ
ダ
は
金
産
国
で
あ
っ
た
が
金
貨
は
国
内
註
古
典
学
派
の
物
価
＇
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
五
六
427 
古
典
学
派
の
物
価
I
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
五
七
で
は
ほ
と
ん
ど
鋳
造
さ
れ
ず
、
一
九
0
八
I
-
―
―
―
年
に
は
四
八
五
万
三
千
ド
ル
の
金
貨
が
カ
ナ
ダ
で
鋳
造
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
金
の
貨
幣
的
使
用
は
以
下
の
も
の
に
限
ら
れ
た
。
山
政
府
紙
幣
と
政
府
貯
蓄
銀
行
と
郵
便
貯
蓄
銀
行
の
預
金
に
た
い
す
る
準
備
と
し
て
政
府
が
保
有
す
る
。
政
府
通
貨
は
補
助
貨
、
カ
ナ
ダ
金
貨
の
僅
か
の
量
を
除
け
ば
、
政
府
紙
幣
(
D
o
m
i
n
i
n
i
o
n
n
o
t
e
)
で
あ
っ
た
。
一
九
0
ニ
年
ま
で
は
二
千
万
ド
ル
の
、
ま
た
一
九
0-―
―
ー
一
三
年
間
で
は
一
一
一
千
万
ド
ル
の
紙
幣
が
二
五
％
の
金
準
備
の
も
と
で
発
行
す
る
権
限
が
大
蔵
大
臣
に
付
与
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
上
の
発
行
は
金
と
交
換
に
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
流
通
量
の
七
五
彩
以
上
は
五
百
ド
ル
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
額
面
の
も
の
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
銀
行
間
お
よ
び
銀
行
が
政
府
に
渡
す
場
合
に
の
み
有
効
と
さ
れ
る
特
別
な
紙
幣
で
あ
っ
た
。
政
府
は
一
ド
ル
と
ニ
ド
ル
の
額
面
の
紙
幣
発
行
の
独
占
権
を
有
し
、
銀
行
外
で
の
政
府
紙
幣
の
流
通
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ら
の
額
面
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
一
九
0
0
|
-
―
―
一
年
に
お
い
て
は
、
政
府
紙
幣
の
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
発
行
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
、
紙
幣
は
事
実
上
、
金
証
券
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
み
な
さ
れ
て
い
た
。
一
九
0
三
年
七
月
以
降
、
政
府
は
政
府
貯
蓄
銀
行
と
郵
便
貯
蓄
銀
行
の
預
金
に
た
い
し
て
一
〇
劣
の
金
準
備
を
有
し
た
。
図
銀
行
の
要
求
払
債
務
に
た
い
す
る
準
備
お
よ
び
銀
行
が
政
府
通
貨
の
所
要
額
を
、
そ
れ
と
交
換
に
得
る
た
め
の
準
備
。
カ
ナ
ダ
の
特
権
銀
行
は
五
ド
ル
お
よ
び
そ
の
倍
数
の
額
面
の
銀
行
券
を
彼
等
の
払
込
資
本
金
額
ま
で
発
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
一
九
0
八
年
以
後
か
ら
は
農
作
物
移
動
期
中
は
こ
の
限
度
以
上
に
、
彼
等
の
払
込
資
本
金
額
と
準
備
と
の
一
五
％
だ
け
発
行
が
許
さ
れ
た
。
ま
た
一
九
―
―
―
一
年
七
月
か
ら
同
年
末
ま
で
は
、
払
込
資
本
金
額
を
こ
え
る
超
過
発
行
額
に
等
し
い
額
の
C
e
n
t
r
a
l
G
o
l
d
 R
e
器
r
v
e
へ
の
金
も
し
く
は
政
府
紙
幣
の
預
金
に
も
と
づ
い
て
銀
行
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
要
求
払
債
務
に
た
い
す
る
準
備
の
法
定
所
要
額
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
た
だ
現
金
準
備
ー
そ
れ
は
金
と
政
府
紙
幣
で
あ
る
が
ー
の
少
な
く
と
も
四
0
彩
を
政
府
紙
幣
で
保
持
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
た
。
矧
銀
行
間
の
残
高
決
済
の
た
め
の
金
保
有
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
決
済
は
政
府
紙
幣
で
行
な
う
方
が
、
殊
に
銀
行
間
お
よ
び
政
府
に
た
い
し
て
の
み
有
効
な
前
述
の
特
別
の
紙
幣
で
行
な
う
方
が
輸
送
費
の
節
減
と
盗
難
防
止
に
ヨ
リ
便
利
で
あ
っ
た
。
凶
銀
行
に
よ
る
対
外
決
済
の
た
め
の
金
保
有
。
政
府
紙
幣
を
政
府
に
提
出
し
て
金
を
得
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
時
間
的
な
遅
れ
を
伴
う
の
で
金
の
形
で
の
準
備
を
行
な
う
必
要
が
あ
っ
た
。
カ
ナ
ダ
で
は
公
開
金
市
湯
は
存
在
せ
ず
、
そ
し
て
カ
ナ
ダ
国
民
の
対
外
決
済
は
銀
行
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
国
民
は
国
内
で
は
金
貨
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
し
請
求
も
し
な
か
っ
た
。
準
備
に
お
け
る
鋳
貨
は
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
金
貨
か
ら
成
り
、
ソ
プ
レ
ン
は
毎
4.86%で
も
っ
て
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
金
貨
は
そ
の
額
面
価
値
の
ま
ま
で
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
法
貨
で
あ
っ
た
。
(
I
b
i
d
,
p
p
.
 
156-8) 
政
府
紙
幣
の
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
発
行
額
は
銀
行
外
の
公
衆
に
お
け
る
政
府
紙
幣
の
流
通
額
を
超
過
す
る
こ
と
1
一
な
い
し
三
百
万
ド
ル
か
、
し
428 
古
典
学
派
の
物
価
＇
正
貨
流
出
入
機
構
（
木
村
）
（
一
九
六
四
年
十
一
月
十
一
日
稿
）
ば
し
ば
下
廻
り
さ
え
し
た
の
で
、
銀
行
の
保
有
す
る
政
府
紙
幣
は
金
証
券
と
み
な
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ナ
ダ
の
貨
幣
用
金
ス
ト
ッ
ク
は
銀
行
の
現
金
準
備
す
な
わ
ち
金
と
政
府
紙
幣
に
よ
っ
て
表
わ
し
得
る
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
統
計
的
結
果
は
現
金
準
備
率
の
安
定
を
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ナ
ダ
の
金
流
出
入
は
国
際
収
支
の
状
態
の
結
果
た
る
よ
り
も
む
し
ろ
安
定
な
現
金
準
備
率
の
維
持
の
目
的
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
要
求
払
債
務
自
身
は
銀
行
の
統
制
に
服
さ
な
い
。
か
く
し
て
次
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ナ
ダ
の
銀
行
は
総
要
求
払
債
務
に
現
金
準
備
額
を
適
応
さ
せ
て
、
そ
の
一
率
を
保
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
が
第
二
次
的
準
備
と
し
て
の
在
外
準
備
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
I
b
i
d
,
p
p
.
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